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Resumen 
La presente investigación no experimental de diseño descriptivo y 
correlacional tiene por objetivo determinar la relación existente entre las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje de los alumnos de 
la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Se 
trabajó con una muestra no probabilística de tipo censal de 211 alumnos a 
quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: el Cuestionario de 
Habilidades de Pensamiento de Alberto Acevedo y Marcela Carrera (Alfa de 
Cronbach = 0.94) y el Inventario de Estrategias de Aprendizaje de Paul Pintrich 
(Alfa de Cronbach = 0.92); las pruebas son válidas y confiables. Para la 
comprobación de hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, 
el coeficiente de Spearman, cuyos resultados indican que existe una relación 
significativa entre las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje con rs = 0.72 (p < .001). Así mismo la existencia de correlaciones 
entre cada una de las dimensiones de las habilidades de pensamiento con las 
estrategias de aprendizaje. Se concluye que las habilidades de pensamiento se 
relacionan de manera significativa con las estrategias de aprendizaje. 
Palabras clave: Habilidades de pensamiento, Estrategias de aprendizaje, 
Pensamiento crítico, Aprendizaje significativo. 
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Abstract 
The present experimental investigation of descriptive and correlational 
design is to determine the relationship between thinking skills and learning 
strategies of students in the Faculty of Education at the University of Sciences 
and Humanities. We worked with a nonrandom sample of census type of 211 
students who were administered two assessment instruments: Questionnaire 
Thinking Skills Alberto Acevedo and Marcela Carrera (Cronbach's alpha = 0.94) 
and the lnventory of Learning Strategies Paul Pintrich (Cronbach's alpha = 
0.92), the tests are valid and reliable. For hypothesis testing nonparametric 
statistical tests were applied Spearman coefficient, the results indicate a 
significant relationship between thinking skills and learning strategies with rs = 
0.72 (p <.001). Also the existence of correlations between each of the 
dimensions of the Thinking Skills with learning strategies. We conclude that the 
thinking.skills relate significantly with learning strategies. 




Una de las metas de la educación es enseñar a la gente a pensar, y que 
para estimular el pensamiento en el aula es necesario mejorar el lenguaje y 
realizar progresos en los procesos del razonamiento. 
Es fundamental concientizar, sensibilizar y preparar a los profesores 
para que puedan instruir a los alumnos en ejercitarse en distinguir un 
pensamiento eficaz y un razonamiento correcto. Si se les da oportunidades de 
razonar acerca de cuestiones relevantes que sean de su interés, estos podrán 
desarrollar sus habilidades del pensamiento. 
Razonar implica realizar inferencias válidas, ofrecer razones 
convincentes, hacer clasificaciones y definiciones defendibles, articular 
explicaciones y descripciones, formular juicios, realizar argumentos coherentes. 
Un estudiante puede convertirse en un profesional de primer orden; sus 
dotes hereditarias pueden permitirlo perfectamente, y es que las habilidades de 
pensamiento deben permitirle relacionarse con la diversidad cultural, darle 
capacidad para lograr los objetivos que pretenda, adquirir la madurez de 
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realizar propuestas, presentar alternativas con originalidad y creatividad en . 
este mundo complejo y multicultural. 
La importancia de las habilidades del pensamiento radica en la libertad 
que le da al ser humano para tomar decisiones sobre la base de lo aprendido, 
por lo que la tarea del docente se ha modificado en la forma en que los 
conocimientos son impartidos, en las habilidades que se buscan consolidar en 
el estudiante para que cuente con un conocimiento que no olvidará, en crear 
actividades que fomenten las habilidades del pensamiento crítico y creativo. 
El docente debe predicar con el ejemplo lo que espera de los alumnos, si 
desea obtener responsabilidad, creatividad, respeto y disciplina, porque él al 
igual que sus alumnos tiene conocimientos y experiencias distintas por 
compartir. 
Con estas precisiones el presente trabajo se organiza en cuatro 
capítulos divididos de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas que fundamentan el estudio y la definición de 
términos básicos. 
En el segundo capítulo se desarrolla el planteamiento y determinación 
del problema, así como los problemas específicos, la justificación de la 
investigación y las limitaciones de la misma. 
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En el tercer capítulo se canaliza la metodología, la propuesta de 
objetivos, los objetivos generales y específicos, las hipótesis y las variables, el 
método y el diseño de investigación, la población y la muestra. 
En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de 
datos y el tratamiento estadístico, la discusión de los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1. Antecedentes 
1.1.1. Antecedentes Nacionales 
Palomino (2009), en la tesis Las relaciones entre motivaciones, estilos 
cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad personal en estudiantes 
universitarios de postgrado de la Universidad Nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle, se aplicó cuestionarios cuyos resultados demostraron que sí 
existe relación entre motivación, estilos cognoscitivos, estrategias de 
aprendizaje y la actividad personal, con algunas diferencias en las 
correlaciones entre motivación intrínseca y la actividad personal que son más 
fuertes en comparación con la motivación extrínseca; así como también en los 
estilos cognoscitivos reflexivos y la actividad personal, las correlaciones son 
más fuertes en comparación con el estilo cognoscitivo activo, teórico y 
pragmático; en cuanto a las estrategias de procesamiento profundo y de tipo 
metacognoscitivo y la actividad personal, las correlaciones son ligeramente 
más fuertes en comparación con las estrategias de aprendizaje de repetición y 
de procesamiento superficial. 
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Rodríguez (2008), en la tesis Las estrategias cognitivas en el desarrollo 
del pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología, 
Química, Física en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle 
La Cantuta, mediante una muestra constituida por 205 estudiantes, el muestreo 
fue probabilístico, estratificado, proporcional. Aplicó dos encuestas, las cuales 
permitieron recoger información sobre las variables para efectuar las 
correlaciones y las comparaciones correspondientes; la primera para medir la 
variable independiente (estrategias cognitivas) y la segunda, para la variable 
dependiente (pensamiento crítico). 
Usó la prueba (r) correlación de Pearson a un nivel de significancia de 
0.05. Los resultados indican que en la muestra sujetos de estudio existe una 
correlación moderada entre las estrategias de adquisición de información y el 
pensamiento crítico, la cual se expresa en un 56%. Así mismo, las dimensiones 
de las estrategias cognitivas (Estrategias de codificación de información, 
Estrategias de recuperación de información, Estrategias de apoyo de 
información) están relacionadas con el pensamiento crítico de estos alumnos. 
Rodríguez de los Ríos L. A. (2001), en el estudio descriptivo -
comparativo (de tipo evaluativo) Las Estrategias de Aprendizaje en estudiantes 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en función al género, ciclo y 
especialidad de estudios, efectuado con una muestra de 419 estudiantes y 
empleando el Test ACRA llega a las siguientes conclusiones: 
• Los puntajes más elevados alcanzados por la muestra de estudio 
corresponden a las estrategias de aprendizaje relacionadas con la 
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codificación de la información (con el valor promedio de 119.66 en 
mujeres y 119.02 en varones). 
• Las estudiantes de la muestra de estudio reportan mayor uso de las 
estrategias de aprendizaje: adquisición de la información que los 
varones (promedio de uso 55.85 y 53.99, respectivamente, un valor T = 
0.29 valor estadísticamente no significativo al nivel del 0.05 de acuerdo a 
la prueba estadística T de Student). 
• Los estudiantes del X Ciclo de la muestra de estudio manifiestan mayor 
uso de estrategias de aprendizaje: recuperación de la información que 
los estudiantes del 1 Ciclo (con una media de 54.90 para el X ciclo y 
52.18 para ell ciclo, valor T = 2.40, valor estadísticamente significativo al 
nivel del 0.02 
• Los estudiantes de la especialidad de Humanidades presentan mayor 
uso de estrategias de aprendizaje: recuperación de la información que 
los estudiantes de Tecnología y Ciencias respectivamente (con medias 
de 56.01 para humanidades, 53.45 para ciencias y 51.52 para 
tecnología, valor F = 6.22, valor estadísticamente muy significativo). 
Campos Cornejo, Lilia Lucy (2002), en la investigación Relación entre las 
Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento Académico de lngresantes de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán . de Huánuco, realizada con una 
muestra representativa de 237 estudiantes de ambos sexos y utilizando el Test 
ACRA, concluye que: 
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• Los ingresantes alcanzan niveles dentro del promedio de utilización de 
estrategias de aprendizaje, alcanzando un percentil alrededor de 60 y 
siendo ligeramente el más utilizado apoyo al procesamiento, con un 
percentil equivalente a 65. 
• Existe relación significativa al nivel de 0.01 entre el uso de estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico. El estadístico coeficiente de 
correlación (r) de Pearson asciende a los valores de 0.238, 0.235 ,0.239 
y 0.225 en las estrategias de adquisición de la información, codificación 
de la información, recuperación de la información y apoyo al 
procesamiento, respectivamente. 
• Las mujeres alcanzan puntajes ligeramente más incrementados en las 
sub escalas de estrategias de aprendizaje (con una media de 55.32, 
116.88, 52.36, 102.18 en las escalas 1, 11, 111 y IV) y en el rendimiento 
académico (12.99 de promedio) en comparación con Jos varones (54.64 1 
114.74, 51.46, 99.06 en las escalas 1, IJ, 111 y IV; 12.88 de promedio en 
rendimiento). Sin embargo, estos no llegan a ser significativos 
estadísticamente. Por tanto~ no existen diferencias significativas entre el 
uso de estrategias de aprendizaje en función al sexo. 
• Existen diferencias significativas en el uso de la estrategia de 
aprendizaje: adquisición de la información entre los estudiantes de las 
especialidades de estudio (cuya diferencia de promedios es altamente· 
significativa al nivel de 0.05), correspondiendo su mayor utilización a las 
especialidades de Medicina, Enfermería y Psicología, seguidas de 
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Obstetricia, Derecho, Economía y, finalmente, las especialidades de 
Ingeniería de Sistemas y Agronomía. 
• No existen diferencias significativas en el uso de las estrategias de 
aprendizaje: codificación de la información, entre los estudiantes de las 
especialidades de estudio. 
• Existen diferencias significativas en el uso de la estrategia de 
aprendizaje recuperación de la información entre los estudiantes de las 
especialidades de estudio (la diferencia de medias es significativa al 
nivel de 0.05), correspondiendo su mayor utilización a las especialidades 
de Medicina, Psicología y Enfermería, seguido de Economía, Obstetricia 
y Derecho, finalmente, las especialidades de Ingeniería de Sistemas y 
Agronomía. 
• Existen diferencias significativas en el uso de la estrategia de 
aprendizaje: apoyo al procesamiento, entre los estudiantes de las 
especialidades de estudio (las diferencias de medias es significativa al 
nivel de 0.05) correspondiendo su mayor utilización a las especialidades 
de Psicología, Enfermería y Medicina , seguidas de Economía ,Derecho 
, Obstetricia y finalmente Agronomía e Ingeniería utilización a las 
especialidades de Psicología, Enfermería y Medicina , seguidas de 
Economía, Derecho, Obstetricia y, finalmente, Agronomía e Ingeniería. 
García, Lupe (2002), en el estudio Factores Asociados al Rendimiento 
Académico, realizado con una muestra de 91 estudiantes ingresantes a la 
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Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
emplea el cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación (CEAM) 
traducido y adaptado al castellano del MSLQ (Pintrich y col., 1991 ), llegó a la 
conclusión de que las relaciones entre motivación, estrategias de aprendizaje y 
autoestima con el rendimiento académico son escasas. Puntualiza que existe 
correlación significativa inversa entre la orientación a metas extrínsecas y 
ansiedad con el rendimiento académico. 
Sotil Brioso A. y Quintana Peña A. (2002), en la investigación Influencias 
del Clima Familiar, Estrategias de Aprendizaje e Inteligencia Emocional en el 
Rendimiento Académico, efectuada con una muestra de 250 estudiantes de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
emplea la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA); indica que existe una 
correlación estadísticamente significativa entre los tipos de familia, la 
inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje; sin embargo, entre 
estas variables y el rendimiento académico, evaluado a través del promedio 
ponderado de las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante su 
permanencia en la universidad, no . existe una correlación estadística 
significativa. 
Torres Valladares, M. (2002), en el trabajo de investigación Influencia de 
la Motivación y las Estrategias de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de 
Estudiantes Universitarios, llevado a cabo con una muestra de 501 alumnos del 
primer año de las distintas facultades de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), y utilizando la prueba MSLQ (Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire), indica que la motivación y las estrategias de 
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aprendizaje están relacionadas significativamente con el rendimiento 
académico de los alumnos de la UNMSM. 
Senador, G. (2005), en el trabajo de investigación Aplicación de 
un programa basado en estrategias cognitivas para el desarrollo de 
las habilidades de pensamiento crítico en el Area de Ciencias Sociales, en los 
alumnos del Primer Año de Educación Secundaria, arribó a las siguientes 
conclusiones: 
De acuerdo a la prueba de hipótesis realizada se acredita que el 
programa basado en estrategias cognitivas para el desarrollo de las habilidades 
del pensamiento crítico en el Área de Ciencias Sociales, aplicado a los alumnos 
del Primer Año de Educación Secundaria, es eficaz. La aplicación de este 
programa permite a los alumnos ejercer la autorregulación, mejorar las 
argumentaciones, juicios de valor e interactuar con sus compañeros. Logran 
desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, la libertad que tienen en la 
ejecución de las actividades programadas en las sesiones de aprendizaje. 
De acuerdo a la ficha de observación, demuestra que el programa en su 
aplicación tiene un mayor porcentaje de 49% satisfactorio, un 35% aceptable y 
sólo el 16% deficiente, lo que indica que es eficiente. 
Macarlupú, A. (2006), en el trabajo de investigación: Estrategia basada 
en la técnica del estudio de casos en el desarrollo del pensamiento crítico en 
alumnos del tercer grado de educación secundaria, en el área de matemática 
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de la Institución Educativa "Leoncio Prado". Paiján - Ascope 2006, arribó a las 
siguientes conclusiones: 
La estrategia basada en la técnica del estudio de casos influye 
significativamente elevando el nivel del pensamiento crítico de los alumnos del 
tercer grado de secundaria (grupo experimental) en el área de Matemática, tal 
como se comprobó a través del pre y post test. En el grupo experimental, el 
nivel de pensamiento crítico obtenido por los alumnos antes de la aplicación de 
la estrategia basada en la técnica del estudio de casos fue de 21,50 puntos, 
después del experimento fue de 36,36 puntos con un valor experimental de 
1,41; lo que nos permite aceptar la hipótesis experimental 
La técnica del estudio de casos desarrolla la habilidad de reconocer 
presunciones al interrelacionar los textos propuestos tomados de casos reales 
y de cultura general con aplicación matemática. La estrategia basada en esta 
técnica eleva la habilidad de interpretar información a través del uso de lecturas 
motivadoras tomadas del contexto real. Esto se puede afirmar al obtener un 
promedio de 3,61 en el pre test (inicio de la investigación) y luego un aumento 
significativo a 5,56 en el post test (final de la investigación). 
Observamos que los promedios obtenidos en el pre y post test en el 
grupo experimental es de 3,50 y 11,17 respectivamente, en comparación con el 
grupo de control, que fue de 3,89 y 5,06 respectivamente. Eleva la habilidad de 
inferir resultados correctos, aplicando algoritmos propios del tema así como 
usando sus propias estrategias de solución. Esto se verifica con los resultados 
obtenidos por el grupo experimental en el pre y post test de 3,78 y 10,94 
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respectivamente. La técnica del estudio de casos permite elevar la habilidad de 
evaluar, pues el alumno puede verificar la utilidad e importancia de la 
matemática en su vida diaria y en situaciones de su entorno, logrando 
ser partícipe de lo que ocurre a su alrededor, reflejándolo a través de la 
creación de historietas o juegos recreativos basados en situaciones 
problemáticas de la sociedad, anotando las posibles soluciones. El uso de la 
estrategia basada en la técnica del estudio de casos influye significativamente 
en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico de los alumnos. 
Después del experimento, el promedio obtenido por los alumnos del 
grupo de control, con los que se aplicó la metodología tradicional, es de 20,89, 
y el promedio obtenido por los alumnos del grupo experimental, con los que se 
aplicó la estrategia del estudio de casos es de 36,36, obteniéndose un 
valor experimental de 17,59; lo que permite afirmar que el uso de la estrategia 
del estudio de casos influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento crítico. 
Antes del experimento, el promedio obtenido por los alumnos del grupo 
de control, donde se aplicó la metodología tradicional fue de 17,64 y el 
promedio obtenido por los alumnos del grupo experimental, donde también se 
aplicaba el método tradicional fue de 21,99 obteniéndose un valor experimental 
de -0,48, lo que permite afirmar que el uso de la metodología tradicional no 
influye significativamente en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 
crítico. El test del grado de habilidades y destrezas del pensamiento crítico 
permite conocer el nivel de pensador en el que se encuentran los alumnos. En 
la presente investigación, de los 54 alumnos que integraron el grupo 
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experimental, 36 de ellos lograron ubicarse en el nivel de pensador principiante 
y 18, en el nivel de pensador practicante; mientras que los alumnos integrantes 
del grupo de control se ubicaron en un nivel inferior, el de pensador retado. El 
esquema de diseño de aprendizaje de la estrategia basada en la técnica del 
estudio de casos aplicada en cada sesión de aprendizaje permite elevar el nivel 
del pensamiento crítico al desarrollar diversas actividades que permitan el 
desarrollo de las habilidades 
Se propone un esquema de diseño de aprendizaje que interrelaciona las 
fases del pensamiento crítico, la técnica del estudio de casos, la matemática y 
la vida diaria. En el esquema se considera cuatro momentos a los que 
llamamos fases de la enseñanza con casos, como son: familiarización del caso; 
interpretación, análisis y síntesis de la información; exposición y transferencia 
y, finalmente, la evaluación, con sus respectivas actividades. Los alumnos 
integrantes del grupo experimental fueron mejorando progresivamente en el 
nivel del pensamiento crítico al aplicar la estrategia de la técnica del estudio de 
casos en cada sesión de aprendizaje. 
1.1.2. Antecedentes Internacionales 
Buitrago Suárez, Yasmin (2012) de la Universidad Nacional de 
Colombia, en la investigación Las habilidades de pensamiento, el aprendizaje 
significativo, las soluciones químicas, y la solución de problemas interactuando 
en un proceso de investigación pe aula, teniendo en cuenta la falta de 
comprensión que presentan los estudiantes en algunas temáticas que se 
imparten en la enseñanza de la química, como es el caso de las soluciones 
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químicas, propone una estrategia didáctica activa para que el estudiante se 
interese por esta disciplina y desarrolle competencias científicas, generando un 
aprendizaje significativo y habilidades de pensamiento que le sea útil en la 
solución de problemas cotidianos. La estrategia permitió fortalecer los 
conocimientos científicos a través de diferentes actividades prácticas 
estructuradas en orden lógico y desarrolladas en equipos de trabajo dentro de 
un ambiente propicio que motive al estudiante a formar parte activa del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Delgadillo Castillo, Rodolfo (2009), de la Universidad de Alcalá, en la 
tesis Habilidades cognitivas universitarias: un programa alterno para el 
desarrollo del pensamiento en la Universidad, ofrece los resultados de un 
programa de modificabilidad cognitiva (programa de habilidades cognitivas 
universitarias) que fue implementado en estudiantes de la Universidad Cristóbal 
Colón para el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de pensamiento. 
El estudio tiene como objetivo determinar la efectividad de dicho programa, a 
través de los resultados obtenidos mediante una valoración previa al programa 
(pretest) y otra posterior al mismo (postest). La investigación se desarrolló a 
través de un diseño cuasiexperimental denominado diseño pretest postest y 
grupo de control no equivalente; participaron 230 alumnos en dos grupos de 
estudio: grupo de control (115) y grupo experimental (115). El programa fue 
aplicado durante 18 meses, en tres cursos de 14 semanas cada uno, a partir 
del cual se esperaba un mejoramiento . de tres variables de interés: la 
comprensión lectora, el razonamiento lógico y las habilidades de pensamiento. 
Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente de forma inicial a través 
de procedimientos descriptivos y posteriormente interpretados a través de la 
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prueba t Student~ que permitió determinar la significatividad de la diferencias de 
medias: pretest postest y tratamiento no tratamiento. Los resultados indicaron 
que aunque el grupo de control no recibía el tratamiento, sí mostraba cambios 
significativos en las variables, como posible efecto de la formación académica 
recibida por los estudiantes, y que en el caso del grupo experimental no solo 
evidenció cambios significativos entre sus medidas, sino además que sus 
resultados eran significativamente mayores que los obtenidos en el grupo de 
control. 
Segura~ L. (2006), en Estudió de las estrategias de aprendizaje, un 
recurso cognitivo, plantea que el propósito fue valorar el impacto que el uso de 
estrategias cognitivas, en el nivel medio superior, propicia en los alumnos el 
vínculo saber -pensar (aprender a aprender). La investigación es aplicada~ de 
campo, cuasi experimental, con un grupo de control, con alumnos del 4to 
semestre de la preparatoria 9 de la UANL, México. La variable independiente 
fue estrategias cognitivas de aprendizaje y la variable dependiente fue 
aprender a aprender = proceso cognitivo la cual se midió a través del test 
Bennett Seashore y Nesman. Entre las conclusiones considera que hay una 
diferencia significativa entre las medias obtenidas en los grupos de control y 
experimental tanto en relación al test de habilidad numérica como para el test 
de razonamiento verbal. 
Suárez~ J. y Fernández A. (2005), en la investigación Escalas de 
evaluación de /as estrategias motivacionales de los estudiantes, precisa que el 
propósito de la investigación es informar sobre la E.E.M.A. (Escala de 
evaluación de las motivacionales del aprendizaje) como instrumento de 
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evaluación. El total de participantes es de 282 estudiantes de la titulación de 
Psicopedagogía, en la Universidad de Educación a Distancia, distribuidos por 
todo el ámbito geográfico español. Los resultados de fiabilidad y validez son 
aceptables y las diferentes estrategias motivacionales son caracterizadas como 
adaptativas o desadaptativas. 
Muñoz (2005), en Estrategias de aprendizaje en estudiantes 
universitarias, su propósito es describir las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarias del primer año de Educación Parvularia de la 
Universidad Autónoma del Sur de TaJea, Chile. 
La investigación corresponde a una metodología cuantitativa, con un 
diseño de tipo descriptivo correlaciona!. Se aplicó el inventario de Estrategias 
de estudio y aprendizaje (IEEA) en 45 estudiantes. Los resultados muestran 
que presentan un puntaje bajo la media en lo que se refiere a las categorías de 
motivación, estrategias para la preparación y presentación de exámenes y 
adecuación a la ansiedad. Además correlaciona significativamente la categoría 
actitud e interés. 
Correa y otros (2004) publicaron Estudio descriptivo de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas de las alumnas y alumnos de primer año de 
pedagogía en enseñanza media de la universidad Bío-Bío. Chile, en el cual el 
propósito fue conocer las estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan 
los alumnos en el primer ciclo. Se aplicó el instrumento de ACRA. Entre sus 
conclusiones consideran que los alumnos están abandonando paulatinamente 
la memorización de los contenidos y están familiarizándose con tácticas que 
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desarrollan el pensamiento y la creatividad. Además hay un elevado porcentaje 
que manejan estrategias metacognitivas. 
Marciales Vivas, Gloria Patricia (2004), en la tesis doctoral Pensamiento 
crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, 
estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos, Universidad 
Complutense. Madrid, aborda la pregunta en torno al pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios, buscando identificar diferencias en Jos tipos de 
creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos entre 
estudiantes de primer y último año de cuatro Licenciaturas: Filosofía, 
Psicología, Matemática e Ingeniería Electrónica, seleccionadas teniendo en 
cuenta la clasificación de Biglan (1973). Se hacen diferencias entre 
razonamiento, con mayúsculas, inferencias, pensamiento, y razonamiento con 
minúsculas, teniendo en cuenta los aportes de Moshman y Santiuste et al. 
(2001 ). 
La propuesta comprende cuatro eje dinámicos alrededor de Jos cuales 
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se lleva a cabo la construcción del proceso de comprensión lectora, y cuatro 
factores estructurales indispensables para que se configure y tenga lugar el 
acto comprensivo: intrasubjetivos, intersubjetivos, textuales y contextuales. Por 
otra parte, se retomaron los macroprocesos propuestos por Santiuste et al. 
(2001) e involucrados en el pensamiento crítico expresados como dimensiones: 
Sustantiva, Dialogal, Contextua!, Pragmática y Lógica. Para el estudio se 
empleó el Cuestionario de Pensamiento Crítico elaborado por Santiuste et al. 
(2001), que aborda las Dimensiones Sustantiva y Dialógica: una entrevista 
semiestructurada que permitió identificar las creencias sobre el conocimiento y 
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el proceso de conocer (Dimensión contextua!), así como las estrategias 
(Dimensión pragmática) e inferencias (Dimensión lógica), generadas a partir de 
la lectura crítica de un texto. 
Los resultados aportados por cada uno de los análisis estadísticos 
apuntan en el sentido de que si bien los estudiantes de último año manifiestan 
una mayor integración en las dimensiones del pensamiento, son 
particularmente los estudiantes de Filosofía quienes manifiestan mayor 
integración en este sentido, así como un uso más sistemático o continuado de 
las mismas. De los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico, se 
derivan otros resultados llamativos en relación con las características de las 
inferencias. En un grupo, se ubicaron inferencias asociadas con estudiantes de 
primer año de Licenciatura, de tipo emotivo y simplificador del conocimiento. En 
el otro, las inferencias asociadas fundamentalmente a estudiantes de la 
Licenciatura de Filosofía con inferencias de tipo globalizador y orientado a 
entender la perspectiva del autor, ejemplificando sus planteamientos, 
reflexionando sobre los mismos y formulando hipótesis a partir de aiiL Variables 
no contempladas para efectos de esta investigación fueron aquellas 
relacionadas con la integración académica y social de los estudiantes, así 
como experiencias específicas únicas para cada titulación, como la calidad de 
la enseñanza, del currículum y de la asesoría que se le brinda a los 
estudiantes, factores que pueden tener incidencia en el desarrollo del 
pensamiento crítico. Tales aspectos pueden ser retomados en futuras 
investigaciones. 
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Martínez (2001) publicó el trabajo Indagación y competencia motriz. 
Desarrollo de habilidades del pensamiento a partir de la dimensión motriz, en el 
que busca abrir un espacio desde una acción pedagógica en la que se piensa 
el juego como un escenario de construcción permanente, que potencial ice y dé 
significado a la acción motriz. 
Utiliza una metodología que desarrolla las habilidades de pensamiento y 
concientiza la competencia motriz mediante la implementación de la estrategia 
Comunidad de Indagación (C.I.) del Proyecto para el Desarrollo del 
Pensamiento Reflexivo y la Creatividad (PRYCREA), con algunas variantes 
como son los Diálogos Reflexivos en el desarrollo del mismo juego. 
Un aspecto más significativo fue cómo la utilización del juego como 
texto generó una gran cantidad de situaciones que mejoraron tanto la actuación 
motriz de los niños como sus habilidades de. pensamiento, posibilitando así, 
desde la educación física, formar sujetos autónomos críticos, reflexivos y 
creativos para transformar significativamente su entorno cotidiano. 
1.2 •. Bases Teóricas 
1.2.1. Habilidades del Pensamiento 
1.2.1.1. El pensamiento Humano 
El pensamiento es un constructo muy difícil de definir en tanto tiene una 
cantidad grande de aspectos relacionados con él como la memoria, la atención, 
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los procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e 
intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de características particulares, 
que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la 
presencia de las cosas para que estas existan, pero la más importante es su 
función de resolver problemas y razonar. 
A partir de lo señalado se puede decir que el pensamiento es aquello 
que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, los 
pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer 
por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la 
imaginación. 
El pensar es algo inherente al ser humano, todos somos capaces de 
clasificar, ordenar, establecer analogías, argumentar; sin embargo, no siempre 
estos procesos mentales son llevados a cabo adecuadamente. Desde la 
educación inicial, los programas educativos incorporan contenidos y los 
maestros incluyen estrategias dirigidas a desarrollar distintos procesos 
mentales que serán básicos para seguir aprendiendo, igual que se preocupan 
para enseñar a leer, ya que sin este aprendizaje no será posible continuar 
desarrollando el proceso escolar; sin embargo, cuando se propone el desarrollo 
de habilidades de pensamiento nos referimos al desarrollo de un pensamiento 
mucho más profundo, coherente, creativo, el que sabemos que no 
necesariamente es alcanzado por todos los alumnos. 
Se debe considerar que el aprendizaje de distintas materias a lo largo de 
los años de estudio debe permitir al alumno entender la lógica interna de esos 
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cursos y desarrollar la capacidad de pensar, pero si esto fuera cierto todos los 
alumnos que han terminado la secundaria deberían haber desarrollado un 
conjunto de habilidades de pensamiento, cosa que es definitivamente incierto. 
Se debería, entonces, crear espacios específicos para desarrollar este 
pensamiento dentro del proceso escolar, dada la importancia que tiene para 
todos los aspectos de la vida del hombre. 
El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 
intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 
comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. Esto 
supone que los elementos implicados en el pensamiento son objetos mentales, 
constituidos por símbolos y representaciones de la realidad y no objetos físicos. 
Por tanto, en el origen del pensamiento está la capacidad simbólica de la 
mente humana mediante la cual somos capaces de construir representaciones 
de la realidad que posteriormente manipulamos con diferentes propósitos y que 
nos permiten resolver un problema, extraer una conclusión o tomar una 
decisión. Aunque el pensamiento puede ser concreto, cuando está ligado a la 
presencia física de los objetos, o abstracto cuando se realiza sin ningún 
soporte físico, a partir de proposiciones verbales o de imágenes, en cualquier 
caso implica siempre un componente básico de abstracción. 
A partir de la anterior caracterización del pensamiento podemos incluir 
dentro de él muy diversos campos de la psicología como son la formación de 
conceptos, el aprendizaje y la memoria de contenidos conceptuales complejos, 
la solución de problemas, el razonamiento, la toma de decisiones, la 
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representación espacial, las creencias, la creatividad, etc. Todos estos 
aspectos se asientan sobre las estructuras básicas del pensamiento. 
Las estructuras básicas del pensamiento más importantes son las y 
imágenes y conceptos. Cuando decimos que "estamos pensando en" nuestro 
hermano, tendremos una imagen de él, posiblemente su rostro; pero también 
en su manera de hablar o la fragancia de su loción favorita para después de 
afeitarse. 
Imágenes: los investigadores han descubierto que no solo visualizamos 
las cosas que nos ayudan a pensar en ellas, sino que hasta manipulamos las 
imágenes mentales. 
Las imágenes nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente, 
también nos permite utilizar formas concretas para representar ideas complejas 
y abstractas; así pues, las imágenes son parte importante del pensamiento y la 
cognición. 
Conceptos: son categorías mentales para clasificar personas, cosas o 
eventos específicos con características comunes; también estos dan 
significados a nuevas experiencias: no nos detenemos a formar nuevos 
conceptos para cada experiencias sino que nos basamos en conceptos que ya 
hemos formado y colocamos al nuevo objeto o evento en la categoría 
adecuada; en este proceso algunos conceptos son modificados para adaptarlos 
al mundo que nos rodea. 
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1.2.1.2. Desarrollo del pensamiento 
Cuando se habla de "Desarrollo del Pensamiento" generalmente se 
piensa en la manera cómo cambia cognitivamente el individuo en relación con 
su crecimiento. Sin embargo, las dimensiones físico - corporal o la social-
afectiva también se consideran en formación y en estrecho vínculo con la 
dimensión cognitiva. El desarrollo de la dimensión cognitiva, habitualmente, se 
asocia con la manera cómo se adquiere un comportamiento inteligente, es 
decir, un comportamiento orientado por metas (conscientes y deliberadas) y 
adaptativo, (capacidad de resolución de problemas). 
Para estudiar la inteligencia se han identificado tres enfoques: a) Los 
enfoques propiamente desarrollistas entre los cuales se destacan las 
perspectivas de Piaget (1976), que se interesan por la evolución de las 
estructuras mentales, y Vigotsky (1998) que se interesa por los factores 
sociohistóricos o de interacción social que influyen el desarrollo de la 
inteligencia; b) /os enfoques psicométricos que tratan de medir las diferencias 
individuales de la inteligencia en términos de cantidad; y e) e/ enfoque de 
procesamiento de información que intenta describir la manera como se 
manipulan símbolos a través de diferentes procesos perceptivos, de atención, 
de memoria y de solución de problemas y toma de decisiones. 
Desarrollar el pensamiento desde la acción educativa y explicarlo no es 
nada sencillo. Muchas veces los profesores dotados de un sexto sentido, 
profesional pedagógico, alcanzan consecuciones cognitivas importantes en sus 
alumnos, aún no logren explicar en detalle científico lo que ha sucedido 
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internamente en las cabezas o corazones de los niños. Sistemas educativos 
con fines claros desde el punto de vista cognitivo, comprometidos sinceramente 
con las acciones que estos ocasionan, logran resultados importantes a nivel del 
desarrollo del pensamiento de niños y jóvenes, y en consecuencia en la 
producción de conocimiento desde el punto de vista social (investigación e 
innovación) sin necesidad de esperar que la psicología o las ciencias cognitivas 
logren explicar en totalidad lo altamente esquivo a la verdad como es la mente 
humana. 
1.2.1.3. Características generales del pensamiento 
Sin duda, "el cerebro es la base fisiológica del pensamiento que se 
caracteriza por su intrincada composición neuronal que a la vez permite la 
complicada actividad analítico-sintética cerebral" (Luria, 1974). Así el análisis y 
la síntesis, como operaciones racionales, están ligadas inseparablemente en 
cualquier actividad mental, a pesar de ser dos operaciones antagónicas. Al 
separar/unir objetos y fenómenos, logramos relacionarlos estableciendo 
diferencias y semejanzas. Por ello la comparación es muy importante para el 
conocimiento de la realidad, pues de este modo puede relacionar lo existente y 
permite actuar en perspectiva. Es pues, la comparación, premisa indispensable 
para la generalización, lo que nos lleva a procesos clasificatorios y de 
sistematización del conocimiento. 
Hay dos elementos sustanciales que están relacionados en este 
proceso. El primero, es que el pensamiento está ligado de manera indisoluble 
con la palabra. Así el pensamiento humano, nacido con el lenguaje, se 
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constituye en la aCtividad cognoscitiva de una persona y que se concretiza por 
medio de la palabra que enlaza la relación existente entre el sujeto y la 
realidad, y la realidad con la relación existente entre el propio sujeto y otras 
personas. 
El segundo se refiere a que la actividad racional nace y se desarrolla, 
junto con el lenguaje, en la actividad práctica (Vigotsky, 1998). Este mismo 
principio fue asumido por Jean Piaget (1978), quien al poner a la acción como 
única fuente de conocimiento, resolvió el problema del origen del conocimiento 
lógico-matemático. 
De manera sucinta, y coincidiendo con Lipman (1998), Accorinti (2001) y 
López (2000), podemos distinguir dos tipos de pensamiento: básico y superior. 
1) El pensamiento básico, y no por ello falto de complejidad, se refiere al: 
observar, relacionar, comparar, clasificar, analizar, sintetizar, etc. 
2) El pensamiento superior incluye: pensamiento creativo, crítico, complejo, 
metacognición, toma de decisiones, entre otros. 
En mayor relación con lo que se trata en esta tesis, podemos señalar 
otra clasificación, ubicando dos tipos de pensamiento: inductivo y deductivo. 
a) El pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona 
partiendo de lo particular para llegar a lo general. Por ejemplo, si 
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sometemos al calor varios trozos de hierro, podemos llegar a establecer 
un índice de dilatación de este metal. 
b) El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer 
afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. 
Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir 
de una o varias premisas, como lo precisa Montserrat (2002). En nuestro 
ejemplo, sabiendo el índice de dilatación del hierro, puedo ya saber esa 
medida si someto al calor a un pedazo de hierro. 
1.2.1.4. Definición de habilidades de pensamiento 
Ahora más que nunca, cualquier sociedad del mundo demanda formar 
ciudadanos que sean creativos, críticos, autónomos, con iniciativa, personas 
capaces de tomar decisiones acertadas en cualquier tipo de situaciones, sin 
importar la profesión ni el puesto de trabajo que se tenga. Para contribuir a 
lograr lo anterior es necesario enseñar a pensar, a aprender a aprender, a 
desarrollar el pensamiento crítico y creativo, fomentando a su vez la autonomía 
de nuestros estudiantes en los diferentes niveles educativos, en suma se debe 
formar en ellos las respectivas habilidades de pensamiento. 
Las habilidades del pensamiento son aquellos elementos necesarios 
para el desarrollo integral fundamentales para que aprender a pensar mejor. 
Desde otra perspectiva, las habilidades del pensamiento pueden ser 
entendidas como aquellas destrezas cognitivas que el hombre, por naturaleza, 
puede adquirir a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
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segundo sentido, es necesario que la educación busque el Desarrollo Pleno de 
las Habilidades del Pensamiento. Una tercera concepción de las habilidades 
del pensamiento, extraída de las dos anteriores, nos indica que estas son 
aquellas habilidades necesarias para el aprendizaje, a partir de las cuales el 
hombre alcanza un perfeccionamiento de su propia naturaleza. De esta forma, 
las habilidades del pensamiento se asemejan a las virtudes en cuanto que 
ambas constituyen una segunda naturaleza del hombre, es decir, hábitos que 
forman nuestra inteligencia, voluntad y carácter. 
En un sentido más amplio y general, las habilidades del pensamiento se 
refieren a Jos procesos que permiten obtener información precisa y ordenada 
de las características de un objeto de observación. A partir de allí, pueden 
desarrollarse las habilidades más complejas, como por ejemplo las habilidades 
de conceptualización, comprensión, generalización, clasificación, 
secuenciación, comparación y contrastación, análisis, síntesis, abstracción, 
resolución de problemas y toma de decisiones. (Arguelles, D., Nagles, N. 
2002). 
)o- Habilidades de conceptualización: El proceso de conceptualización es 
considerado como la etapa de construcción de la imagen o 
representación mental del objeto, situación o acción percibida por Jos 
sentidos. El concepto o idea adquirida a través de la observación, la 
atención y la percepción, se convierten en la materia prima que permite 
iniciar el proceso mental de conocimiento humano. Es claro entonces 
que el proceso de conceptualización nos permite ponernos en contacto 
con nosotros mismos, con Jos otros y con la realidad. Con nosotros 
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cuando aludimos a nuestras propias conceptualizaciones, a lo que 
sabemos, a la forma como hemos estructurado ese saber, a la manera 
como hemos aprendido, con los tópicos diversos, con la realidad, al 
establecer valoraciones y representaciones para comprenderla y poder 
actuar en determinado contexto o ambiente. 
~ Habilidades de comprensión: El proceso de comprensión se origina 
cuando el estudiante adquiere dominio global, formal y material sobre el 
objeto de aprendizaje, el cual se puede presentar, en diferentes niveles; 
a) Nivel de comprensión- traducción: Cuando el estudiante es capaz de 
pasar a sus propias palabras o identificar el significado de cada una de 
las palabras del tema estudiado, b) Nivel de comprensión Interpretación: 
Cuando puede identificarse y explicarse el mensaje o significado del 
objeto de estudio y e) Nivel de comprensión- Extrapolación: Cuando se 
transfiere o aplica el tema comprendido en otras situaciones. 
~ Habilidades de generalización: Es básicamente una idea que nace al 
relacionar dos o más conceptos con el propósito de expresar algo sobre 
un objeto, situación o fenómeno particular y que en alguna medida se 
puede aplicar en forma universal en sus respectivos campos. Por 
ejemplo: La familia es el núcleo de la sociedad. Dicho en otras palabras, 
la generalización consiste en transferir y aplicar en otras situaciones la 
síntesis elaborada, de manera que sea posible consultar, ampliar y 
enriquecer el conocimiento adquirido. Implica abstraer lo que es común 
a varias cosas, extender o ampliar la cobertura significativa de la 
proposición o verdad. Podemos afirmar que las hipótesis, las leyes, las 
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conclusiones, las reglas son generalizaciones no tanto en cuantas 
estructuras verbales o sus enunciados sino a partir de su sentido, es 
decir, sus abstracciones. 
> Habilidades de clasificación: El proceso de clasificación implica la 
acción de agrupar cosas, ideas o eventos en categorías o jerarquías que 
comparten características o atributos comunes. Se entiende la 
clasificación como el resultado de este proceso de agrupamiento. Es 
importante resaltar que la clasificación cobre sentido desde la lectura de 
los parámetros establecidos para la misma, por Jo tanto, deben estar 
expresados de manera clara y explícita. 
> Habilidades de secuenciación: La habilidad de pensamiento de 
secuenciación permite a la persona organizar las ideas, eventos, 
fenómenos o conceptos, atendiendo a Jos criterios establecidos para su 
ordenamiento. La secuenciación se realiza con base en normas 
definidas que corresponden a un orden lógico, que puede ser de 
diferente naturaleza: alfabético, procedimental, cronológico, entre otros. 
Esta habilidad es fundamental para el desarrollo de otras como la de 
comparación y contraste, resolución de problemas, evaluación y en 
general el pensamiento crítico, pues permite armonizar las ideas o los 
elementos que integran una situación, facilitando así, atender las 
prioridades. 
> Habilidades de comparación y contrastación: Consiste en identificar y 
articular, simultáneamente, semejanzas y diferencias entre varias cosas, 
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ideas o eventos. La comparación y el contraste implican la presencia de 
por lo menos dos elementos tomados como puntos de referencia, la 
identificación de los atributos a partir de los cuales se establecerán las 
diferencias y las semejanzas, y la revisión de la presencia o ausencia de 
los mismos en cada uno de los elementos. 
)o- Habilidades de análisis: Una de las habilidades más importantes en el 
ámbito académico es la habilidad del análisis que se constituye en 
herramienta para la construcción de un lenguaje analítico propio de las 
teorías en cualquier campo disciplinar. La habilidad del análisis es parte 
del proceso inferencia! analítico, en el cual es necesario reconocer que 
el proceso inferencia! es el correcto o mostrar por qué fue incorrecto. 
Este análisis se hace de dos maneras: Uno centrado en la forma, 
análisis lógico formal o análisis formal. Otro centrado en el significado de 
los términos o contenidos (lenguaje), análisis semántico o análisis 
conceptual. Contenido y· forma son importantes, pero son dos análisis 
diferentes, mientras que el contenido se relaciona con la parte semántica 
o del significado de las palabras, la forma se relaciona con la parte 
estructural y de construcción lógica del lenguaje oral o escrito. 
)o- Habilidades de síntesis: La síntesis es el proceso de construcción 
cognitiva más completo y la culminación de los procesos anteriores de 
conceptualización, comprensión y análisis. Es más que un resumen, que 
una sinopsis o que la suma aritmética de los elementos de un 
compuesto. Es el resultado de la confrontación entre tesis y antítesis. El 
proceso de síntesis conduce a la formación de estructuras intelectuales, 
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con las cuales una persona es capaz de interpretar, valorar y 
transformar la realizada de manera creativa, de acuerdo con su nivel de 
desarrollo. 
~ Habilidades de abstracción: La abstracción, una de las herramientas 
que más ayuda a solucionar un problema, es un mecanismo 
fundamental para la comprensión de problemas y fenómenos que posee 
una gran cantidad de detalles, su idea principal consiste en manejar un 
problema, fenómeno, objeto, tema o idea como concepto general, sin 
considerar la gran cantidad de detalles que estos pueden tener. 
~ Habilidades de resolución de problemas: Un problema es la 
diferencia que se presenta entre una situación esperada y una situación 
deseada. Acorde con lo que plantea Ackoff (2003), un problema 
involucra cinco elementos fundamentales: la persona que toma la 
decisión y que se enfrenta al problema; los aspectos que pueden ser 
intervenidos por esta: los elementos que están fuera del control del 
tomador de la decisión; las restricciones y los resultados esperados. Por 
otra parte, los problemas se presentan en situaciones ambientales 
concretas, lo que determina las condiciones del mismo y señalan sus 
limitaciones y potencialidades, en la búsqueda de alternativas de 
solución. En algunas ocasiones, las condiciones carecen de evidencias, 
lo que exige un mayor esfuerzo mental en definición y formulación y en 
la posterior exploración de soluciones creativas e innovadoras. 
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~ Habilidades de toma de decisiones: La decisión es un acto de la 
voluntad mediante el cual se adopta entre varias alternativas, con el 
propósito de alcanzar una meta. Esto implica no solo la renuncia a 
algunas de estas sino al análisis cuidadoso de cada alternativa en 
relación con sus ventajas y desventajas, a la luz de los conocimientos, 
habilidades, sentimientos y posibilidades personales. 
1.2.1.5. Dimensiones de las habilidades de pensamiento 
~ Pensamiento crítico: Comprensión de los fenómenos, búsqueda de 
nuevas ideas. Analiza y evalúa las alternativas y permite resolver de la 
mejor manera los problemas. El pensamiento crítico exige ampliar la 
perspectiva para encontrar nuevas soluciones para los nuevos 
problemas. 
~ Tiempo y lugar de estudio: Manejo de los tiempos y dedicación al 
estudio. Refleja cómo el estudiante organiza su tiempo de acuerdo a 
situaciones de estudio distintos. 
~ Técnicas de estudio: Uso de resúmenes, esquemas, subrayado, 
diagramas y comparaciones en el proceso de estudio del estudiante. 
cómo estas le sirven para adquirir de la mejor manera la información y 
cómo la asimila y la organiza. 
~ Concentración: Capacidad para el aprendizaje, control de los cursos, 
modo de estudiar. La concentración mental se realiza por medio del 
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razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la 
mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o 
pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de 
hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su 
consecución o en su atención. 
~ Motivación: Entusiasmo por el estudio y los retos académicos 
planteados. Son los estímulos que mueven a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Está 
relacionada con la voluntad y el del interés. Es la Voluntad para hacer un 
esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 
capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 
1.2.2. Estrategias de aprendizaje 
1.2.2.1. Definición de estrategias de aprendizaje 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 
en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 
· individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 
informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 
nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), 
que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 
aprendieron. 
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Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 
también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 
aplicar, analizar, sintetizar y valorar, y para ello necesitamos utilizar un conjunto 
de recursos que denominamos estrategias de aprendizaje. 
Según Weinstein y Mayer (1996), las estrategias de aprendizaje pueden 
ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante 
el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 
De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith 
(1987) las definen como secuencias integradas de procedimientos o 
actividades .que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento o utilización de la información. 
Beltrán, García-Aicañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste (1987) y Beltrán 
(1993) las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para 
facilitar ia adquisición de conocimiento. Y añaden dos características 
esenciales de la estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y 
que tengan un carácter intencional o prepositivo. 
Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de 
toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige 
y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 
complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce la acción. 
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Para otros autores (p. ej., Schmeck, 1988; Schunk, 1991), las estrategias 
de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 
consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 
específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En 
este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 
diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. 
De acuerdo con Beltrán (1993), las definiciones expuestas ponen de 
relieve dos notas importantes a la hora de establecer el concepto de estrategia. 
En primer lugar, se trata de actividades u operaciones mentales que realiza el 
estudiante para mejorar el aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias 
tienen un carácter intencional o prepositivo e implican, por tanto, un plan de 
acción. 
Por tanto, según Justicia y Cano (1993), las estrategias son acciones 
que parten de la iniciativa del alumno (Palmer y Goetz, 1988), están 
constituidas por una secuencia de actividades, se encuentran controladas por 
el sujeto que aprende, y son deliberadas y planificadas por el propio estudiante 
(Garner, 1988). 
Presley, Elliot Faust & Miller (1985), los cuales mencionan que una 
estrategia está compuesta de estrategias cognoscitivas, además de los 
procesos que son la consecuencia natural de llevar a cabo la tarea, abarcando 
desde una operación determinada a una secuencia de operaciones 
interdependientes. Las estrategias alcanzan propósitos cognitivos, como la 
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comprensión y la memorización y son actividades potencialmente controlables 
y conscientes. 
1.2.2.2. Características de las Estrategias de Aprendizaje 
De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede considerar que los 
rasgos característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje 
podrían ser los siguientes (Pozo y Postigo, 1993): 
~ Su aplicación es controlada. Precisan planificación y control de la 
ejecución y están relacionadas con la metacognición o conocimiento 
sobre los propios procesos mentales. 
~ Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 
disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 
estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide 
utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree 
más adecuados. 
~ Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que 
son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. 
De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en buena medida de 
las técnicas que la componen. En todo caso, el dominio de las 
estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio 
de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, 
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en otras palabras, un uso reflexivo y no solo mecánico o automático de 
las mismas (Pozo, 1989). 
Si se toman en cuenta estas definiciones, se puede decir que las 
estrategias de aprendizaje son actividades físicas (conductas, operaciones) y o 
mentales (pensamientos, procesos cognoscitivos) que se llevan a cabo con un 
propósito cognoscitivo determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, 
resolver el problema o facilitar la asimilación de la información. En lo que 
respecta a los estados afectivos y emocionales, estos son fundamentales; si no 
hay un interés del aprendizaje, este simplemente no se dará. 
1.2.2.3. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar 
las estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas coincidencias entre algunos 
autores (ver por ej., Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990; González y 
Tourón, 1992) en establecer tres grandes clases: las estrategias cognitivas, las 
estrategias metacognitivas y las estrategias de manejo de recursos. 
)- Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo 
material con el conocimiento previo. La mayor parte de las estrategias 
incluidas dentro de esta categoría; en concreto, las estrategias de 
selección, organización y elaboración de la información, constituyen las 
condiciones cognitivas del aprendizaje significativo (Mayer, 1992). Este 
autor define el aprendizaje significativo como un proceso en el que el 
aprendiz se implica en seleccionar información relevante, organizar esa 
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información en un todo coherente e integrar dicha información en la 
estructura de conocimientos ya existente. 
~ Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 
control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. 
Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los 
procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con 
el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje (González y 
Tourón, 1992). El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y 
conocimiento de variables de la persona, de la tarea y de la estrategia 
(Fiavell, 1987; Justicia, 1996). En relación con las variables personales 
está la conciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de 
sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando 
a partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos 
nosotros mismos en tanto sujetos que aprenden y piensan (Justicia, 
1996). 
Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las 
características y demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y 
actitudes personales, y de las estrategias necesarias para completar la 
tarea, son requisitos básicos de la consciencia y conocimientos 
metacognitivo; a lo que debemos añadir la regulación y control que el 
propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. Para Kurtz (1990), la 
metacognición regula de dos formas el uso eficaz de estrategias: en 
primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica una 
estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias específicas y 
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saber cómo, cuándo y. por qué debe usarlas. Así, por ejemplo, debe 
conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, etc. y saber 
cuándo conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función 
autorreguladora, la metacognición hace posible observar la eficacia de 
las estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea. 
Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer 
(1986) denominan como estrategias de control de la comprensión. 
Según Monereo y Clariana (1993), estas estrategias están formadas por 
procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso 
consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 
información. Para estos autores, un estudiante que emplea estrategias 
de control es también un estudiante metacognitivo, ya que es capaz de 
regular el propio pensamiento en el proceso de aprendizaje. 
~ Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de 
apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la 
resolución de la tarea se lleve a buen término (González y Tourón, 
1992). Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a 
aprender; esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: 
la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996; Justicia, 1996). La 
importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta 
estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los autores 
que trabajan en este campo. Todos coinciden en manifestar que los 
motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran 
medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje 
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particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente 
necesario de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar 
estrategias. 
Esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de 
estrategias para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de estas 
depende, entre otros factores, de las metas que persigue el alumno, referidas 
tanto al tipo de metas académicas (p. ej., metas de aprendizaje-metas de 
rendimiento) como a los propósitos e intenciones que guían su conducta ante 
una tarea de aprendizaje en particular. 
De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las 
estrategias de aprendizaje adecuadas; es necesario también saber cómo, 
cuándo y por qué utilizarlas, controlar su mayor o menor eficacia, así como 
modificarlas en función de las demandas de la tarea. Por tanto, el conocimiento 
estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias para realizar una 
tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas; pero, además, es preciso que los 
estudiantes tengan una disposición favorable y estén motivados, tanto para 
ponerlas en marcha como para regular, controlar y reflexionar sobre las 
diferentes decisiones que deben tomar en el momento de enfrentarse a la 
resolución de esa tarea. Symons, Snyder, Cariglia-Bull y Pressley expresan con 
nitidez estas ideas al afirmar lo siguiente: 
Un pensador competente analiza la situación de la tarea para determinar 
las estrategias que serían apropiadas. A continuación, se va formando 
un plan para ejecutar las estrategias y para controlar el progreso durante 
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la ejecución. En el caso de dificultades, las estrategias ineficaces son 
abandonadas en favor de otras más adecuadas. Estos procesos son 
apoyados por creencias motivacionales apropiadas y por una tendencia 
general a pensar estratégicamente (Symons). 
1.2.2.3.1. Teoría del autogobiemo mental 
Por otro lado Sternberg (1999) a partir de una clasificación distinta, y 
bajo la denominación de estilos de pensamiento, argumenta, que ciertas 
aptitudes suelen ser poco apreciadas o cultivadas no por falta de talento, sino a 
causa del conflicto que se establece entre nuestro estilo de pensamiento y el 
aprendizaje que se nos impone. 
Asume que el éxito puede es el resultado de la compatibilidad entre los 
estilos de pensamiento personales, mientras que el fracaso, responde casi 
siempre, al conflicto entre estilos de pensamiento y en menor medida a la 
ausencia de inteligencia o aptitudes. 
Definió los estilos de aprendizaje como aquellas formas de pensamiento 
con los que una persona se encuentra cómodo y entretenido. Éstos se 
desarrollan al igual que las capacidades en función del ambiente, reconociendo 
su carácter dinámico, fluido y prolongadamente cambiante, siempre en razón al 
período vital y de desarrollo de cada individuo. 
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Establece que más que estilos de pensamiento únicos, lo que hay 
son perfiles de estilos. La teoría del autogobierne los estructura en cinco 
partes fundamentales. 
A. Las funciones del autogobierne mental 
Al igual que cualquier gobierno de un estado los divide en tres 
poderes autónomos que rigen a las personas: legislativo, ejecutivo y 
judicial. (1) Función "legislativa" (creativo) implica creatividad, 
formulación, imaginación y planificación. (2) Función "ejecutiva" 
(implementador) enfatiza en la puesta en práctica y a la acción misma. 
(3) Función "judicial" (evaluativo) relacionada con el enjuiciamiento, la 
comparación y la evaluación. 
B. Las formas del autogobierne mental 
Tomando los modelos de los gobiernos vistos históricamente el 
autor identifica cuatro formas de gobierno. (1) La "monárquica" prioriza 
una única necesidad u objetivo. (2) La jerárquica admite diversos 
objetivos, con diferente grado de prioridad. (3) la oligárquica se centra 
también en objetivos diversos, pero sin establecer orden de importancia 
en el abordaje de éstos. (4) La anárquica precisa para un mejor 
funcionamiento de la ausencia de directrices, normas o procedimientos. 
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C. Los niveles de autogobierno mental 
Identifica dos niveles de gobierno que al igual que los gobiernos 
políticos implican lo global y lo local. (1) Global (pensamiento abstracto) 
muestra preferencias por temas amplios y abstractos. Ven el bosque y 
no necesariamente los árboles que lo conforman. (2) Local (pensamiento 
concreto) tiende a dirigirse hacía trabajos concretos, pequeños y 
detallados, que le permitan situarse de forma pragmática. Ven el árbol y 
no el bosque donde está incluido. 
D. El ámbito del autogobierno mental 
Los ámbitos son el cosmopolita o externo y el doméstico o interno, 
haciendo una analogía con los gobiernos existentes actualmente. 
Encontramos por ello personas con estilos con estas características. (1) 
los individuos de estilo "interno" son cohibidos, prudentes, escasamente 
atraídos a las relaciones interpersonales y a considerar puntos de vista 
de carácter social. Prefieren centrarse en las actividades y en la labor en 
solitario, como mediador del desarrollo de sus ideas, aisladamente 
consideradas. (2) Los individuos de estilo "externo" son extrovertidos, 
acomodan sus preferencias hacia las relaciones interpersonales, y a 
desarrollar mayor sensibilidad hacía los puntos de vista sociales. 
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E. Las tendencias del autogobierne mental 
Finalmente los gobiernos pueden cuidan sus formas y evitan el 
cambio, son los llamados conservadores y los gobiernos que se 
arriesgan a probar cosas distintas con el consiguiente riesgo del fracaso. 
Haciendo esta analogía podemos identificar dos tipos de tendencia. (1) 
La conservadora (sigue las reglas establecidas), donde encontramos 
individuos que sienten el gusto por la cumplimentación de normas y 
procedimientos establecidos, prefiriendo la familiaridad tanto en la vida, 
como en el trabajo; minimizan los cambios y recurren a anteriores 
estrategias de solución de problemas, ante propuestas nuevas 
planteadas. (2) La progresista (le gusta el cambio), donde encontramos 
individuos centrados fundamentalmente en el cambio y en lo nuevo, sus 
gustos se encuentran más próximos al cierto peligro que pueda conllevar 
la solución de situaciones problemáticas, mediante procedimientos 
diferentes a los habitualmente utilizados. 
Por consiguiente, cuando se aborda el tema de las estrategias de 
aprendizaje no puede quedar solo reducido al análisis y puesta en marcha de 
determinados recursos cognitivos que favorecen el aprendizaje; es preciso, 
además, recurrir a los aspectos motivacionales y disposicionales que son los 
que condicionan la puesta en marcha de dichas estrategias. Aunque para 
realizar un óptimo aprendizaje sea necesario saber cómo hacerlo, poder 
hacerlo, lo que requiere ciertas capacidades, conocimientos, estrategias, etc.; 
también se precisa de una disposición favorable por parte del estudiante para 
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poner en funcionamiento todos los recursos mentales disponibles que 
contribuyan a un aprendizaje eficaz. 
1.2.2.4. Dimensiones de las Estrategias de Aprendizaje 
Pintrich y de Groot plantean nueve dimensiones que son características 
de las estrategias de aprendizaje, estas son: 
~ Ensayo: Puesta en práctica de una acción o actividad para poder 
perfeccionar su ejecución. Implica repetición del material, palabras 
claves, listas de puntos importantes. Prueba que se hace para 
determinar si una cosa funciona o resulta como se desea. 
~ Elaboración: se refiere a sí el alumno aplica conocimientos anteriores a 
situaciones nuevas para resolver problemas, tomar decisiones o hacer 
evaluaciones críticas, y si establece conexiones de la información nueva 
con la que ya tenía para recordarla mejor. 
~ Organización: estas estrategias ayudan al alumno a seleccionar 
apropiadamente la información y a construir conexiones entre la 
información para ser aprendida. Hace referencia a las estrategias que 
emplea el alumno para acometer el estudio de la materia y seleccionar la 
información relevante, tales como, por ejemplo, esquemas, resúmenes, 
subrayado. 
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~ Pensamiento reflexivo: es considerado también como una estrategia 
cognitiva, que alude al intento de los estudiantes de pensar de un modo 
más profundo, reflexivo y crítico sobre el material de estudio. 
~ Metacognición: se refiere a la autorregulación metacognitiva; en 
concreto al establecimiento de metas y a la regulación del estudio y de la 
propia comprensión. 
~ Aprovechamiento del tiempo y concentración: refleja el uso que el 
alumno hace de su tiempo de estudio y a la capacidad que tiene para 
centrarse en aquello que está realizando en cada momento. 
~ Regulación del esfuerzo: hace referencia a las preguntas que el 
alumno se hace a sí mismo durante el estudio con el objeto de 
centrarse, examinar su nivel de comprensión y cuestionar la veracidad 
de lo estudiado. 
~ Búsqueda de ayuda: se refiere a la que se pide a otros alumnos y al 
profesor, durante la realización de las tareas académicas. 
~ Aprendizaje con compañeros: aluden a la disposición de los 
estudiantes para plantear sus dificultades a un compañero o al docente; 
cuestión relevante si se atiende al valor pedagógico que se atribuye al 
diálogo profesor-alumno y, particularmente, a los procesos de solicitar, 
dar y recibir ayuda pedagógica. 
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1.3. Definición de Términos Básicos 
~ Aprendizaje: Es el conjunto de cambios observables de la conducta del 
alumno, producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la 
base de sus capacidades y experiencias previas. Por consiguiente, en la 
formación técnica; es un conjunto de procesos internos que se suscitan 
en los estudiantes y que les permite desarrollar las competencias 
propias de la especialidad en que se están formando. 
~ Aprendizaje significativo: Se considera que se ha logrado un 
aprendizaje cuando el alumno le puede atribuir al contenido un 
significado, y esto solamente lo consigue si logra establecer relaciones 
sustantivas entre el nuevo material y el conocimiento previo. Para que el 
aprendizaje sea significativo debe de cumplir dos condiciones: el 
contenido debe ser potencialmente significativo, tanto a nivel lógico 
como psicológico y el alumno debe presentar una disposición favorable. 
~ Estrategias de aprendizaje: Son procesos de toma de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 
cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce la acción. 
~ Habilidades de pensamiento: Son destrezas intelectuales vinculadas 
con la profundización y refinamiento del conocimiento. Si bien se 
requierendestrezas intelectuales para la adquisición y la integración de 
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nuevos conocimientos a través de la construcción de significados, 
organización y almacenamiento de dicha información, es en la 
profundización del conocimiento donde se requiere de un tipo de 
razonamiento y de un nivel de rigor que usualmente es posterior a la 
adquisición e integración del contenido inicial. 
~ Metacognición.- Es el grado de conciencia que tiene cada persona 
sobre sus propios procesos para aprender .La metacognición regula dos 
formas el uso eficaz de las estrategias: en primer lugar, para que un 
individuo pueda poner en práctica una estrategia, antes debe tener un 
conocimiento de estrategia específica y saber cómo, cuándo y por qué 
debe usarla. En segundo lugar su función autorreguladora hace posible 
observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según las 
demandas de la tarea. 
~ Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente¡ 
dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad 
del intelecto. El término pensamiento es comúnmente utilizado como 
forma genérica que define todos los productos que la mente puede 
generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 
abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza 
mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, 
racionales, creativos, artísticos, etc. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Determinación del Problema 
Las habilidades de pensamiento constituyen una de las prioridades y 
retos de la educación en el contexto de un mundo en constante cambio que 
demanda actualización profesional permanente y en donde es necesario formar 
a los estudiantes en los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 
lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la adquisición y 
generación de conocimientos, la resolución de problemas y una actitud de 
aprendizaje continuo que permita la autoformación a lo largo de toda la vida. 
En este proceso lo más importante y lo más difícil es pensar y pensar 
bien en tanto el pensamiento no proporciona una gratificación instantánea 
como la mayor parte de las cosas que consumen, particularmente, los jóvenes. 
Quien piensa es considerado a menudo como un ser extraño, diferente y es 
que todo parece indicar que en nuestra sociedad se ha renunciado abierta o de 
manera encubierta a pensar. Quien se detiene un momento a reflexionar, 
advierte de inmediato que en nuestro mundo cualquier forma de pensamiento 
libre y creativo ha caído víctima del ruido general: el ipod, el celular, la 
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televisión y el "PiayStation" han ahogado el pensamiento creativo, libre, sobre 
todo de los jóvenes. 
La palabra pensamiento define todos los productos que la mente puede 
generar incluyendo las actividades racionales o las abstracciones de la 
imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 
pensamiento, ya sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos. De 
acuerdo con Raymond S. Nickerson (1985), el aprender a pensar de manera 
analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello, es una habilidad que 
se aprende y que es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y de la 
práctica constante. Existen ciertas habilidades de pensamiento que se activan 
de manera automática ante una situación. Estas habilidades pueden darse o 
activarse de manera inconsciente en el sentido de que el sujeto no se da 
cuenta ni de cómo se activan o de cómo hace uso de ellas, esta inconsciencia 
no permite que se haga un uso autorregulado de las habilidades de 
pensamiento. 
Es por eso que resulta dramático observar que cuando los seres 
humanos se ponen de verdad a pensar, descubren casi de inmediato que 
existen opiniones distintas sobre cómo se deben hacer las cosas y eso genera 
mucha incomodidad, pues en la mayoría de los casos ni siquiera saben cómo 
llegar a un acuerdo. Muchos renuncian a pensar precisamente para evitarse 
conflictos: basta con hacer lo que hace la mayoría. "Lo hacen todos" es el 
argumento moral definitivo en favor de una posición cualquiera porque los 
exime de pensar. 
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Estas dificultades se ven reforzadas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje actual en el que los estudiantes están jugando un papel muy 
pasivo ya que se limitan a recibir información, sin procesarla, analizarla, ni 
aplicarla en contexto. Según Brookfield (1987) es vital que los estudiantes 
desarrollen habilidades de pensamiento para llegar a ser personas plenamente 
desarrolladas. 
Que los educandos memorizan conceptos sin ser capaces de lograr 
soluciones a situaciones problema, con reflexión y criticidad (Marinetto, 2003), 
no hace sino demostrar que estos estudiantes no manejan de forma óptima sus 
habilidades cognitivas, por lo que es necesario y urgente que se desarrollen 
habilidades para pensar, que les permita enfrentarse con éxito a un mundo que 
todo el tiempo los satura con información y con un abanico de decisiones por 
tomar a nivel social, cultural y personal. 
Debido a la apertura y acceso que se tiene al conocimiento científico, es 
preciso que los educandos tengan la capacidad del análisis crítico para 
profundizar en un tema específico y solucionar situaciones problemáticas de su 
vida cotidiana. La información está en el mundo pero, si no se sabe procesar y 
analizar, pierde su objetivo y productividad (AIIen, 1989). Las herramientas que 
los docentes brinden a sus estudiantes en el proceso de enseñanza son 
fundamentales para el desarrollo sociocultural de los mismos, de ahí la 
importancia de desarrollar habilidades que permitan ampliar el pensamiento 
crítico. Este, según Laburú (1996), es el pensamiento que genera una manera 
de pensar y actuar frente a una situación determinada. 
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El pensamiento, como proceso cognitivo, permite la construcción de un 
nuevo conocimiento y la utilización estratégica del mismo en la solución de 
problemas presentes en la vida cotidiana. En la enseñanza de las ciencias 
además de favorecer l.a construcción y comprensión de conceptos se debe 
apoyar el desarrollo de habilidades cognitivas que le permitan al estudiante 
transformar su contexto en busca de mejorar la calidad de vida. 
Los diversos tipos de pensamiento implican la puesta en práctica de 
diferentes habilidades. El pensamiento literal está relacionado con habilidades 
como la observación (advertir o estudiar algo con detenimiento), la percepción 
(ser consciente de algo que se evidencia a través de las capacidades 
sensoriales) y la identificación (asociar palabras a conceptos u objetos). 
El pensamiento crítico, en cambio, supone otro tipo de habilidades, como 
el juicio (analizar datos según distintos criterios), la evaluación, la opinión y 
metacognición. La comparación, la contrastación, la categorización, la 
predicción y la estimación están entre las habilidades del pensamiento 
vinculadas al pensamiento inferencia!. 
Las habilidades de pensamiento constituyen una de las prioridades y 
retos de la educación en el conteXto de un mundo en constante cambio que 
demanda actualización profesional permanente y en donde es necesario formar 
a los estudiantes en los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 
lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la adquisición y 
generación de conocimientos, la resolución de problemas y una actitud de 
aprendizaje continuo que permita la autoformación a lo largo de toda la vida, es 
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decir, necesitamos formar aprendices estratégicos, que manejen bien sus 
estrategias de aprendizaje. 
Las estrategias de aprendizaje que permiten al estudiante aprender y 
seguir aprendiendo son poco difundidas en nuestro medio, y generalmente los 
alumnos emplean actividades de acuerdo a su experiencia personal, a sus 
expectativas etc.; sin embargo, son componentes fundamentales del proceso 
enseñanza aprendizaje que no se toma en cuenta. 
Debido a que las estrategias de aprendizaje incluyen pensamientos o 
comportamientos que ayudan a adquirir información e integrarla al 
conocimiento ya existente y recuperar la información disponible, al desconocer 
las estrategias de aprendizaje los alumnos tienen dificultades en los procesos 
de codificación, pensamiento profundo y crítico, control de su atención, manejo 
de materiales de estudio, organización de tiempo y ambiente de estudio, entre 
otros. 
A pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen para desarrollar 
herramientas de estudio efectivas en poblaciones de alumnos de distintos 
niveles, estos fracasan con frecuencia. Se parte de la premisa de que esto 
ocurre así porque en dicho esfuerzo se observa un desconocimiento de los 
procesos cognitivos efectivos y metacognitivos implicados en el aprendizaje 
significativo y sobre todo en su forma de enseñarla. (Díaz Barriga y Hernández, 
2003) 
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Por el contrario, un estudiante estratégico es capaz de localizar y 
seleccionar la información pertinente, de motivarse para trabajar duro, de 
sentirse competente y valorarse por lo que es, y de generalizar y transferir sus 
conocimientos y habilidades, evitando que queden exclusivamente vinculados a 
las situaciones de aula en que fueron aprendidos, utilizándolos para abordar 
tareas diversas y para enfrentarse con éxito a la vida. El aprendizaje personal, 
autónomo se convierte en un concepto importante y en un propósito de la 
enseñanza. 
2.2. Formulación del problema 
2.2.1. Problema General 
;.. ¿Qué relación existe entre las habilidades de pensamiento y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
2.2.1.1. Problemas específicos 
;.. ¿Qué relación existe entre la dimensión Pensamiento crítico de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades? 
;.. ¿Qué relación existe entre la dimensión Tiempo y lugar de estudio de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
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estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades? 
~ ¿Qué relación existe entre la dimensión Técnicas de estudio de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades? 
~ ¿Qué relación existe entre la dimensión Concentración de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades? 
~ ¿Qué relación existe entre la dimensión Motivación de las habilidades de 
pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
~ ¿Qué relación existe entre las diversas habilidades de pensamiento y las 
diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
~ ¿Qué diferencias existen entre los alumnos provenientes de colegios 
privados y estatales de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, respecto de sus habilidades de pensamiento? 
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). ¿Qué diferencias existen entre los alumnos provenientes de colegios 
privados y estatales de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, respecto de sus estrategias de aprendizaje? 
2.3. Justificación de la Investigación 
Las habilidades de orden superior son una serie de procesos propios del 
ser humano que tiene como fin desarrollar las capacidades cognitivas para la 
solución de problemas. Estas Habilidades superiores del pensamiento son los 
procesos de análisis, síntesis y evaluación que lleva a cabo el sujeto con el 
objetivo de aprender; son, entonces, operaciones mentales organizadas y 
coordinadas en función de las cuales procesamos la información que recibimos 
y permiten el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicomotoras o socio-
afectivas, así como la solución de problemas y toma de decisiones. Las 
habilidades de orden superior, pretenden el conocimiento e identificación de la 
información, y además buscan la comprensión y la aplicación del conocimiento 
en situaciones concretas. 
La presente investigación se justifica también por las siguientes razones: 
). En el aspecto teórico, esta investigación pretende llenar un vacío en 
cuanto al conocimiento que se tiene respecto a la relación que existe 
entre las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarios, en tanto no existen investigaciones de este 
tipo en nuestro país. 
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~ En el aspecto práctico la presente investigación pretende contribuir 
aportando un conjunto de datos empíricos derivados de los resultados 
de la investigación que pueden servir para plantear nuevas estrategias 
educativas que formen las habilidades de pensamiento y las estrategias 
de aprendizaje en los futuros docentes. 
~ En el aspecto metodológico, la investigación aporta con la 
estandarización de dos instrumentos de medición; uno para las 
habilidades de pensamiento y otro para las estrategias de aprendizaje, 
para analizar luego la relación que existe entre ambas variables en la 
población estudiantil universitaria estudiada. 
2.4. Limitaciones 
Una de las principales limitaciones que se tiene y que es necesario 
señalar es la casi nula existencia de subvenciones para tesis por parte del 
estado. Esto significa que este trabajo debe ser financiado íntegramente por el 
graduando a pesar de las dificultades económicas que atravesamos. 
Otro problema que se debe señalar como una limitación es el tiempo 
dedicado a la realización de la investigación, en tanto tenemos que cumplir 
nuestras obligaciones laborales, lo que no permite que podamos dedicarnos en 
exclusividad al desarrollo de la investigación. Sin embargo y a pesar de estas 
dificultades, nuestra convicción y entusiasmo nos debe permitir desarrollar esta 
tesis. 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 
3.1. Objetivos e hipótesis 
3.1.1. Objetivos 
3.1.1.1. Objetivo general 
~ Establecer la relación que existe entre las habilidades de pensamiento y 
las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
3.1.1.2. Objetivos específicos 
~ Determinar la relación que existe entre la dimensión Pensamiento crítico 
de las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
~ Establecer la relación que existe entre la dimensión Tiempo y lugar de 
estudio de las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
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aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
~ Identificar la relación que existe entre la dimensión Técnicas de estudio 
de las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
~ Determinar la relación que existe entre la dimensión Concentración de 
las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
~ Establecer la relación que existe entre la dimensión Motivación de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
~ Identificar la relación que existe entre las diversas habilidades de 
pensamiento y las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
~ Determinar las diferencias que existen entre los alumnos provenientes 
de colegios privados y estatales de la Facultad de Educación de la 
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Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus habilidades de 
pensamiento. 
)o> Identificar las diferencias que existen entre los alumnos provenientes de 
colegios privados y estatales de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus estrategias de 
aprendizaje. 
4.1.1. Sistema de Hipótesis 
4.1.1.1. Hipótesis general 
)o> Hi: Existe una relación significativa entre las habilidades de pensamiento 
y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Ho: No existe una relación significativa entre las habilidades de 
pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
4.1.1.2. Hipótesis específicas 
)o> Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Pensamiento 
crítico de las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión Pensamiento 
crítico de las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
;.o. Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Tiempo y lugar de 
estudio de las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión Tiempo y 
lugar de estudio de las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
;.o. Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Técnicas de 
estudio de las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión Técnicas de 
estudio de las habilidades de pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
;.o. Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Concentración de 
las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
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estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión Concentración 
de las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
;¡.. Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Motivación de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión Motivación de 
las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
~ Hi: Existe una relación significativa entre las diversas habilidades de 
pensamiento y las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Ho: No existe una relación significativa entre las diversas habilidades de 
pensamiento y las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
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;,. Hi: Existen diferencias significativas entre los alumnos provenientes de 
colegios privados y estatales de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus habilidades de 
pensamiento. 
Ho: No existen diferencias significativas entre los alumnos provenientes 
de cólegios privados y estatales de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus habilidades de 
pensamiento. 
» Hi: Existen diferencias significativas entre los alumnos provenientes de 
colegios privados y estatales de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus estrategias de 
aprendizaje. 
Ho: No existen diferencias significativas entre los alumnos provenientes 
de colegios privados y estatales de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, respecto de sus estrategias de 
aprendizaje. 
4.2. Sistema de variables 
4.2.1. Variables de estudio 
- Habilidades de pensamiento 
- Estrategias de aprendizaje 
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4.2.2. Variables Controladas 
- Edad: 16- 35 
- Sexo: Varones -mujeres 
- Ciclo académico: 1 - X 
- Colegio de procedencia: Estatal- privado 
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4.2.3. Operacionalización de Variables 
Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Comprensión de los 
Son aquellas destrezas Pensamiento crítico fenómenos, búsqueda de 
intelectuales vinculadas nuevas ideas 
con la profundización y 
refinamiento del Tiempo y lugar de Manejo de los tiempos y 
conocimiento. Si bien se estudio dedicación al estudio 
requieren destrezas 
Habilidades intelectuales, es en la Resúmenes, esquemas, 
de profundización del Técnicas de estudio subrayado, diagramas, 
Pensamiento conocimiento donde se comparación 
requiere de un tipo de 
razonamiento y de un Capacidad para aprendizaje, 
nivel de rigor que Concentración control de los cursos, modo 
usualmente es posterior de estudiar 
a la adquisición e 
integración del contenido Entusiasmo por el estudio y 
inicial Motivación los retos académicos 
planteados 
Repetición del material, 
Ensayo palabras claves, listas de 
puntos importantes 
Aplicar conocimientos, tomar 
Elaboración decisiones, hacer 
evaluaciones 
Seleccionar información, 
Son aquellos Organización esquemas resúmenes, 
procedimientos que subrayado 
incluyen 
comportamientos y 
Pensamiento Pensar profundo, reflexivo y pensamientos que crítico sobre el material de 
ayudan a adquirir reflexivo estudio 
información, codificar, 
Estrategias de comprender e integrarla Establecimiento de metas, Aprendizaje al conocimiento ya Autorregulación regulación del estudio y de 
existente, así como metacognitiva comprensión 
recuperar la información 
al servicio de una Tiempo y ambiente Uso del tiempo de estudio, 
determinada meta de de estudio capacidad de concentración 
aprendizaje. 
Regulación del Autopreguntas, 
cuestionamiento cognitivo, esfuerzo comprensión 
Aprendizaje con Exposición de dificultades, solicitar, dar y recibir ayuda compañeros pedagógica 
Búsqueda de ayuda Ayuda de compañeros y profesores en tareas 
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4.3. Tipo de Investigación 
De acuerdo a Zorrilla (2007), la presente investigación es de tipo básica 
denominada también pura o fundamental, busca el progreso científico, 
acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 
generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y 
leyes. 
4.4. Diseño de investigación 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base 
el libro de Hernández, Fernández y Baptista (201 O) titulado "Metodología de la 
Investigación". Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación 
es de tipo descriptiva correlaciona!. "Estos diseños describen relaciones entre 
dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de 
descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean 
estas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo 
que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado". 
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Su diagrama representativo es el siguiente: 
En el esquema: 
M = Muestra de investigación 
Ox,Oy = Observaciones de las variables 
r = Relaciones entre variables 
En nuestro caso, pretendemos relacionar las habilidades de pensamiento con 
las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población objeto de nuestro estudio es de 211 estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades ubicada 
en el distrito de Los olivos. La gran mayoría de ellos proviene de colegios 
estatales de los distritos de Los Olivos, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, 
Ancón, San Martin de Porras e Independencia. Ellos en su mayoría pertenecen 
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al sector D y C, los cuales habitan principalmente AA.HH., Pueblos jóvenes, en 
algunos casos urbanizaciones pequeñas. Los estudiantes en su mayoría 
trabajan en algún oficio o como técnicos en alguna empresa. Otros provienen 
de institutos técnicos aledaños. Esta estará constituida por la totalidad de los 
alumnos matriculados en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
4.5.2. Muestra 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (201 O), el diseño de la 
muestra es no probabilístico de tipo intencionado, en tanto es el autor de la 
presente investigación quien ha elegido la Universidad con la que se trabajó y 
además estableció que fueran todos los alumnos de la Facultad de Educación, 
la muestra de estudio. En la medida en que se trabajó con toda la población a 
este tipo de muestra se le conoce también como muestra censal. 
El tamaño de la muestra está delimitada por el registro de estudiantes 
matriculados en alguno de los ciclos del semestre 2013 11. 
4.5.2.1. Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 
a. Criterios de inclusión 
• Estudiantes pertenecientes a la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
• Estudiantes matriculados en algún ciclo del semestre 2013 11 
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• Estudiantes con asistencia regular a la Universidad. 
b. Criterios de exclusión 
• Estudiantes que no pertenecen a la Facultad de Educación. 
• Estudiantes con igual o más del 30% de inasistencias a las clases 
regulares de la Universidad. 
• Estudiantes matriculados con menos de 12 créditos en el ciclo. 





Tabla N° 1 








Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 1, el número de alumnos 
varones (13.3%) es inferior al número de alumnas mujeres (86.7%). 
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Tabia N° 2 
Composición de la muestra por Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 5 2.4 
17 9 4.3 
18 11 5.2 
19 24 11.4 
20 20 9.5 
21 25 11.8 
22 23 10.9 
23 17 8.1 
24 9 4.3 
25 24 11.4 
26 5 2.4 
27 6 2.8 
28 3 1.4 
29 6 2.8 
30 4 1.9 
31 3 1.4 
32 3 1.4 
33 6 2.8 
34 3 1.4 
35 5 2.4 
Total 211 100.0 
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Los resultados observados en la Tabla N° 2, nos indican que las edades 
de los sujetos de la muestra varían entre 16 y 35 años, siendo las de mayor 
prevalencia las de 21 años con el11.8%, 19 y 25 con 11.4% y 22 con el1 0.9%. 
Tabia N° 3 
Composición de la muestra por Ciclo Académico 
Ciclo Frecuencia Porcentaje 
19 9.0 
11 32 15.2 
111 21 10.0 
IV 23 10.9 
V 24 11.4 
VI 26 12.3 
Vii 24 f1.4 
VIII 19 9.0 
IX 10 4.7 
X 13 6.2 
Total 211 100.0 
Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 3, el número de alumnos del 
primer ciclo es de 19, mientras que los de segundo es de 32, los de tercer ciclo 
es de 21, los de cuarto ciclo es de 23 y los de quinto ciclo es de 24, los de 
sexto ciclo es de 26, los de sétimo ciclo es de 24, los de octavo ciclo es de 19, 
los de noveno ciclo es de 1 O y los de decimo ciclo es de 13. 
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Tabla N°4 
Composición de la muestra por colegio de procedencia 
Colegio de Frecuencia Porcentaje 
procedencia 
Colegio privado 68 32.2 
Colegio estatal 143 67.8 
Total 211 100.0 
Tal como se puede apreciar en lá Tabla N° 4, el número de alumnos 
procedentes de colegios privados es de 68 que representan ei (32.2%) 
mientras que los alumnos procedentes de colegios estatales es de 143 que 
representan el (67.8%). 
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CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 
4.1. Selección y validación de los instrumentos 
4. i. i. Instrumentos de Recolección de Datos 
En la presente investigación se utilizarán dos cuestionarios, uno para 
evaluar las habilidades de pensamiento y otro para evaluar las estrategias de 
aprendizaje en los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 










: Alberto Acevedo y Marcela Carrera 
:México 
:2005 
: Original en idioma Español. 
: Colectiva e individual. 
: 25 minutos (aproximadamente). 




- Tiempo y lugar de estudio 
Uso de técnicas de estudio; 
Capacidad de concentración en tareas académicas 
Motivación 
Validez y Confiabilldad: En la medida de que todo instrumento ha de ser 
utilizado con fines de medición, deben contar con todos los requisitos técnicos 
que garanticen su correcta utilización; se procederá a realizar los respectivos 
análisis de validez y confiabilidad del instrumento que certifique que la prueba 
puede ser utilizadas para realizar las evaluaciones correspondientes y 
necesarias para la presente investigación. 
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ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA PRUEBA DE HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 
Tabla N° 5 
Análisis de la Confiabilidad del área de Pensamiento crítico 
[tems Media D. E. ritc 
item6 4.03 0.73 0.49 
item7 4.13 0.84 0.45 
item10 3.46 0.84 0.40 
item13 3.84 0.77 0.50 
item14 3.79 0.83 0.47 
item33 3.70 0.79 0.56 
item34 3.71 0.82 0.50 
item42 3.00 0.95 0.25 
item46 3.80 0.73 0.55 
item50 3.93 0.79 0.62 
item51 3.82 0.78 0.60 
ietm52 3.94 0.77 0.59 
item53 3.79 0.80 0.57 
item54 3.06 1.12 0.38 
item55 3.79 0.85 0.58 
item64 3.74 0.95 0.44 
Alfa de Cronbach = 0.86 
p < .05 
N= 21'1 
El análisis de la escala de Pensamiento crítico (Tabla N° 5), permite 
observar que todos los ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 
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0.20, por lo que todos pueden ser retenidos. La Confiabilidad evaluada a través 
del coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.86. Estos resultados nos permiten 
concluir que los ítems de la escala logran obtener puntajes confiables. 
Tabla N° 6 
Análisis de la Confiabilidad del área de Tiempo y lugar de estudio 
ítems Media D. E. ritc 
item3 3.31 0.94 0.59 
item4 3.02 1.03 0.53 
item5 3.46 0.89 0.54 
item24 3.72 0.93 0.37 
item27 3.62 0.88 0.46 
item29 3.36 0.87 0.50 
item31 3.28 1.07 0.44 
item40 3.80 0.95 0.39 
item41 3.52 0.91 0.41 
item69 3.79 0.94 0.34 
Alfa de Cronbach = 0.79 
p< .05 
N= 211 
El análisis de la escala de Tiempo y lugar de estudio (Tabla N° 6), 
permite observar que todos los ítems alcanzan correlaciones significativas 
superiores a 0.20, por lo que todos pueden ser retenidos. La Confiabilidad · 
evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach es de O. 79. Estos 




Análisis de la Confiabilidad del área de Técnicas de estudio 
ítems Media D. E. ritc 
item1 2.94 1.11 0.41 
item2 3.53 1.14 0.39 
item8 3.47 1.02 0.50 
item9 3.98 0.74 0.34 
item15 3.80 0.93 0.44 
item19 3.60 1.00 0.42 
item21 3.72 0.76 0.49 
item22 3.83 0.86 0.44 
item23 3.91 0.82 0.40 
item24 3.72 0.93 0.40 
item25 3.41 1.10 0.42 
item30 3.42 0.90 0.45 
item45 3.78 0.77 0.49 
item47 3.64 0.85 0.38 
item48 3.74 0.76 0.43 
item57 4.03 0.97 0.47 
item58 3.79 0.97 0.33 
item62 3.29 00.99 0.42 
Alfa de Cronbach = 0.83 
p < .05 
N= 211 
El análisis de la escala de Técnicas de estudio (Tabla N° 7), permite 
observar que todos los ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 
0.20, por lo que todos pueden ser retenidos. La Confiabilidad evaluada a través 
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del coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.83. Estos resultados nos permiten 
concluir que los ítems de la escala logran obtener puntajes confiables. 
Tabla N° 8 
Análisis de la Confiabilidad del área de Concentración 
ítems Media D. E. ritc 
item11 3.63 0.74 0.53 
item12 3.6847 0.82 0.45 
item20 3.15 1.03 0.35 
item32 3.76 0.80 0.58 
item35 3.70 0.89 0.45 
item36 3.39 0.95 0.45 
item37 3.50 0.92 0.5; 
item39 3.54 0.77 0.48 
item49 3.72 0.80 0.43 
item60 3.80 0.82 0.30 
Alfa de Cronbach = 0.79 
p < .05 
N= 211 
El análisis de la escala de Concentración (Tabla N° 8), permite observar 
que todos los ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0.20, por 
lo que todos pueden ser retenidos. La Confiabilidad evaluada a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.79. Estos resultados nos permiten 
concluir que los ítems de la escala logran obtener puntajes confiables. 
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Tabia N° 9 
Análisis de la Confiabilidad del área de Motivación 
ítems Media D. E. ritc 
item16 3.96 0.87 0.36 
item17 3.81 0.85 0.50 
item18 4.20 0.80 0.45 
item26 3.84 0.84 0.45 
item28 3.58 0.85 0.52 
item38 3.08 1.09 0.32 
item43 3.35 0.99 0.44 
item44 3.92 0.90 0.39 
item56 3.50 1.02 0.43 
item59 3.88 0.79 0.47 
item61 3.06 1.08 0.35 
item63 3.73 0.92 0.52 
item55 3.85 0.82 0.61 
item66 3.48 0.95 0.48 
item67 3.24 1.09 0.48 
item68 3.56 0.94 0.43 
Alfa de Cronbach = 0.84 
p < .05 
N= 211 
El análisis de la escala de Motivación (Tabla N° 9), permite observar que 
todos los ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0.20, por lo 
que todos pueden ser retenidos. La Confiabilidad evaluada a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.84. Estos resultados nos permiten 
concluir que los ítems de la escala logran obtener puntajes confiables. 
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Tabla N° 10 
Análisis Generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de Habilidades de 
Pensamiento 
Ítems Media 
Pensamiento crítico 61.85 
Tiempo y lugar de estudio 36.21 





















Los resultados del análisis psicométrico generalizado de la Confiabilidad 
de la Prueba de Habilidades de Pensamiento, presentados en la Tabla No 1 O, 
indican que las escalas, analizadas como si fueran ítems, fluctúan entre 0.78 y 
0.88 siendo estadísticamente significativos, por lo cual todos los ítems son 
aceptados. 
En ei caso de la confiabilidad se observa que el coeficiente de 
consistencia interna Alfa de Cronbach asciende a 0.94 lo que permite concluir 
que la prueba de Habilidades de Pensamiento es confiable. 
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Tabia N° 11 
Validez de Constructo a través del Análisis Factorial Exploratorio de la 
Prueba de Habilidades de Pensamiento 
Ítems Media D. E. Factor 
Pensamiento crítico 61.85 8.09 0.85 
Tiempo y lugar de estudio 36.21 6.12 0.74 
Técnicas de estudio 64.52 8.66 0.86 
Concentración 37.47 5.05 0.76 
Motivación 61.90 7.98 0.86 
Varianza Explicada 81.35% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Oikin = 0.90 
Test de Esfericidad de Bartiett = 974.247*** 
N= 211 
El análisis de la Vaiídez de la Prueba de Habilidades de Pensamiento, 
realizado a través del Análisis factorial Exploratorio (yer Tabla N° 11), indica 
que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un 
valor de 0.90 que puede considerarse como un nivel adecuado del potencial 
explicativo de las variables, mientras que el test de esfericidad de Bartlett 
presenta un valor que es significativo, lo que nos permite concluir que los 
coeficientes de correlación entre las escalas son lo suficiente elevados como 
para continuar con el análisis factorial. 
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Los hallazgos indican que existe un factor relevante que permiten 
explicar el 81.35 % de la varianza total. Los resultados permiten concluir que la 
prueba presenta validez de Constructo. 
Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje: MSLQ (Motivated 




Fecha de Construcción 




: Paul Pintrich 
: Universidad de Michigan 
: Original en idioma inglés. 
: 1982- 1986 
: de 15 años en adelante. 
:colectiva 
: Aproximadamente 30 minutos. 
Adaptación al español por: Reynaldo Martínez y Sandra Castañeda. 
Procedencia 
Fecha adaptación 
Adaptada al Perú por 
Antecedentes 
: España y México 
: 1993 
: Manuel Torres (2002) 
Es un instrumento de autoreportaje, desarrollado entre 1982 - 1986 por 
investigadores de la Universidad de Michigan y administrado en 
aproximadamente 1000 estudiantes universitarios del curso "aprender a 
aprender'' de la misma universidad. La versión final, utilizada en este estudio 
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está diseñada para responder en ei aula de clase y se compone de dos 
escalas: motivación y estrategias de aprendizaje con diferentes componentes y 
subescalas para cada parte. 
ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA PRUEBA DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 
Tabla N° 12 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Ensayo 
ítems Media D. E. ritc 
8 3.90 0.88 0.47 
15 3.94 0.77 0.47 
28 3.92 0.87 0.48 
4i 3.76 0.83 0.38 
Alfa de Cronbach = 0.67* 
* p < .05 
N= 211 
En lo que se refiere al área de Ensayo (ver Tabla No ; 2), los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 
0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0.67, el cual es significativo, lo que permite concluir que el área 
presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 13 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Elaboración 
ítems Media D. E. ritc 
22 3.78 0.85 0.46 
31 3.98 0.75 0.62 
33 4.05 0.71 0.65 
36 3.97 0.86 0.57 
38 3.95 0.73 0.64 
50 3.90 0.79 0.49 
Alfa de Cronbach = 0.81 * 
* p < .05 
N= 211 
En lo que se refiere al área de Elaboración (ver Tabla No 13)., los 
resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.81, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 14 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Organización 
ítems Media D. E. ritc 
1 4.23 0.88 0.46 
11 4.24 0.73 0.50 
18 3.55 1.02 0.36 
32 4.07 0.74 0.61 
Alfa de Cronbach = 0.69 * 
* p < .05 
N= 211 
En el área de Organización (ver Tabla No 14), los resultados permiten 
apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0.20, lo 
que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Álfa de Cronbach 
asciende a 0.69, el cual es significativo, lo que permite concluir que el área 
presenta confiabilidad. 
Tabla N° 15 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Pensamiento Reflexivo 
ítems Media D. E. ritc 
7 3.75 0.79 0.58 
16 3.76 0.74 0.54 
20 3.70 0.84 0.59 
35 4.00 0.73 0.60 
40 3.83 0.78 0.64 
Alfa de Cronbach = 0.81 * 
* p < .05 
N =211 
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En el área de Pensamiento Reflexivo (ver Tabla No 15), los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 
0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0.81, el cual es significativo, lo que permite concluir que el área 
presenta confiabilidad. 
Tabla N° 16 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Autorregulación 
Meta cognitiva 
Ítems Media D. E. ritc 
2 4.10 0.79 0.55 
5 3.71 0.92 0.59 
10 4.35 0.70 0.59 
13 3.79 0.80 0.50 
23 3.85 0.85 0.57 
24 3.88 0.87 0.62 
25 3.80 0.79 0.61 
26 3.74 0.76 0.51 
30 3.85 0.81 0.54 
45 4.02 0.74 0.57 
47 3.90 0.79 0.66 
48 4.03 0.74 0.56 
Alfa de Cronbach = 0.88 * 
* p < .05 
N= 211 
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En lo que se refiere al área de Autorregulación Metacognitiva (ver Tabla 
No 16), los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. Ei análisis de la confiabilidad por consistencia interna a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.88, el cual es significativo, 
lo que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabla N° 17 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Tiempo y ambiente de 
Estudio 
Ítems Media D. E. ritc 
4 4.19 0.87 0.39 
12 3.55 0.80 0.56 
21 3.45 1.00 0.50 
34 3.69 1.00 0.44 
39 3.78 0.85 0.56 
42 4.22 0.92 0.38 
46 3.88 0.81 0.56 
49 3.61 0.86 0.53 
Alfa de Cronbach = 0.78 * 
* p < .05 
N=21 
En lo que se refiere al área de Tiempo y ambiente de Estudio (ver Tabla 
No 17), los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a 
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través del coeficiente Áifa de Cronbach asciende a 0.78, el cual es significativo, 
lo que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabia N° 18 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Regulación del Esfuerzo 
ítems Media D. E. ritc 
6 3.52 0.91 0.35 
17 3.95 0.89 0.39 
29 3.82 0.86 0.47 
43 4.00 0.85 0.39 
Alfa de Cronbach = 0.63 * 
* p < .05 
N= 211 
En io que se refiere al área de Regulación del Esfuerzo (ver Tabla No 
18), los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas 
son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre 
sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través dei 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.63, el cual es significativo, lo que 
permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabla N° i9 
Análisas de ítems y confiabilidad del área de Aprendizaje con compañeros 
ítems Media D. E. ritc 
3 3.65 0.90 0.37 
14 3.54 1.00 0.44 
19 3.38 0.95 0.52 
Alfa de Cronbach = 0.64 * 
* p < .05 
N= 211 
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En lo que se refiere al área de Aprendizaje con compañeros (ver Tabla 
No 19), los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.64, el cual es significativo, 
lo que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabia N° 20 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Búsqueda de ayuda 
ítems Media D. E. ritc 
9 4.10 0.78 0.37 
27 3.69 0.95 0.39 
37 3.83 0.97 0.54 
44 3.87 0.95 0.56 
Alfa de Cronbach = 0.69 * 
* p < .05 
N= 211 
En lo que se refiere al área de Búsqueda de ayuda (ver Tabla No 20), los 
resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabiiidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.65, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 21 
Análisis generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de Estrategias de 
aprendizaje 
ítems Media D. E. ritc 
Ensayo 14.26 2.71 0.70 
Elaboración 22.71 3.79 0.84 
Organización í5.37 2.75 0.74 
Pensamiento reflexivo 18.18 3.36 0.81 
Autorregulación 
44.59 7.05 0.88 Meta cognitiva 
Tiempo y ambiente de 27.72 4.93 0.73 
estudio 
Regulación del esfuerzo 14.45 2.53 0.77 
Aprendizaje con 
10.44 2.28 0.67 
Compañeros 
Búsqueda ayuda 15.25 2.79 0.73 
Alfa de Cronbach = 0.92 * 
**" p < 0.01 
N= 211 
Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la Prueba 
de Estrategias de aprendizaje (ver Tabla No 21), incluyendo las áreas como si 
fueran ítems permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.92, lo que permite concluir que la Prueba de 
Estrategias de aprendizaje presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 22 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Estrategias de 
Aprendizaje 
Área M D. E Factor 
Ensayo 14.26 2.71 0.58 
Elaboración 22.71 3.79 0.77 
Organización 15.37 2.75 0.64 
Pensamiento reflexivo 18.18 3.36 0.73 
Autorregulación 
44.59 7.05 0.84 Meta cognitiva 
Tiempo y ambiente de 
27.72 4.93 0.63 
estudio 
Regulación del esfuerzo 14.45 2.53 0.68 
Aprendizaje con 
10.44 2.28 0.54 
Compañeros 
Búsqueda ayuda 15.25 2.79 0.63 
Varianza Explicada 67.11% 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin = 0.94 
Test de Esfericidad de Bartlett = 1407.198 *** 
*** p< .001 
N= 211 
Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin (ver Tabla No 22) alcanza un valor de 0.94 que 
puede considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 
Bartlett presenta un valor que es significativo, lo que nos indica que los 
coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente elevados como para 
continuar con el análisis factorial. 
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Se aprecia que existe un solo factor que explica el 67.11 % de la 
varianza total. Estos hallazgos nos permiten indicar que la prueba de 
estrategias de aprendizaje presenta validez de constructo. 
4.2. Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 
instrumentos antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también 
ya indicadas, serán incorporados al programa computarizado SPSS versión No 
19 y con ello se elaborarán informaciones como cuadros con precisiones 
porcentuales. 
Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta 
las características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar 
el promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las 




Medidla de variabilidad (desviación estándar) 
Desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones 
con respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades originales de 
medición de la distribución, se interpreta en relación a la media. Cuanto mayor 
sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación 
estándar. Se calcula con la fórmula: 
Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de 
correlación de Spearman, p (rho),' es una medida de la correlación (la 
asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para 
calcular p, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
El estadístico p viene dado por la expresión: 
Donde: 
rS = coeficiente de correlación de Spearman 
D2 =Cuadrado de las diferencias entre X e Y 
N= número de parejas 
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Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la correlación 
de Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con 
la letra griega Rho. 
La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del 
coeficiente de correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos 
asociaciones negativas o positivas respectivamente, o cero, significa no 
correlación pero no independencia. 
Prueba U de Mann-\t'Vhitney: En estadística la prueba U de Mann-Whitney, es 
una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes, cuyos 
datos han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal. 
Fue propuesto inicialmente en 1945 por Wilcoxon para muestras de igual 
tamaños y extendido tanto en cuanto a muestras de tamaño arbitrario como en 
otros sentidos por Mann y Whitney en 1947. El test es virtualmente idéntico a la 
realización de una prueba paramétrica ordinaria T de dos muestras en los 
datos después de haber ordenado las muestras combinadas. 
La prueba calcula el llamado estadístico U que viene dado por la 
siguiente expresión: 
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o por otra expresión equivalente a esta (donde se obtienen cambiados los 
valores de U1 y U2): 
. n1(n1 + 1) ul = nln? - ----
~ 2 
U nz(nz + 1) 
2 = nlnz- 2 
donde n1 y n2 son el tamaño respectivo de cada muestra; R1 y R2 es la suma 
de los rangos en la muestra 1 y 2. De entre los valores U 1 y U2, tomará el valor 
del estadístico U el mínimo valor de entre ambos. 
Alfa de Cronbach 
Estadígrafos para el cálculo de la confiabilidad. 
El Alfa de Cronbach, cuyo cálculo emplea el promedio de todas las 
correlaciones existentes entre los ítems del instrumento que tributan al 
concepto latente que se pretende "medir''. En efecto, si existen n ítems, 
lógicamente la matriz de correlaciones tendrá un número de correlaciones no 
triviales entre ítems igual a n(n-1)/2; por lo que promediando éstas y denotando 
su valor por P, tendremos: 
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t 
"X'2 . ¿S· 
nP n ·;.¡ 1 
Q:' :::_ --- -- Q:' =. ~ 1 ...,_1 -2-. 
1 + (n -1)P n -1 sr; 
Es obvio que si los n ítems están fuertemente correlacionados p tiende a 
ser uno y entonces a tiende a ser también 1. Si los ítems tienen correlaciones 
· bajas, p tiende a ser cero y entonces a tiende también a ser cero. Debido a 
esta característica del estadígrafo suele llamársela un estadígrafo de 
consistencia interna. La principal ventaja de este coeficiente reside en que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición. 
4.3. Resultados 
4.3.1. Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smimov 
Tabla N° 23 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smimov de 
la prueba de Habilidades de Pensamiento 
Dimensiones M D.E. KmSZ Sig. 
Pensamiento crítico 61.85 8.09 1.72 .005 
Tiempo y lugar de estudio 36.21 6.12 1.08 .192 
Técnicas de estudio 64.52 8.66 0.82 .505 
Concentración 37.47 5.05 0.70 .696 
Motivación 61.90 7.98 1.41 .037 
N= 211 
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Los resultados presentados en la Tabla N° 23 indican que las 
distribuciones de los puntajes de cada una de las dimensiones de la prueba de 
Habilidades de Pensamiento, no todas presentan una distribución normal, por 
lo que podemos concluir que todas las áreas no presentan una adecuada 
aproximación a la curva normal. Es por ello que se sugiere utilizar contrastes 
estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación 
(Siegel y Castellan, 1995). 
Tabla N° 24 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Koimogorov-
Smirnov de la prueba de Estrategias de Aprendizaje 
Dimensiones Media D. E. K-SZ Sig. 
Ensayo 14.26 2.71 1.67 .007 
Elaboración 22.71 3.79 2.05 .000 
Organización 15.37 2.75 2.69 .000 
Pensamiento reflexivo 18.18 3.36 2.17 .000 
Autorregulación 44.59 7.05 2.02 .001 
metacognitiva 
Tiempo y ambiente de 
27.72 4.93 1.32 .060 
estudio 
Regulación del esfuerzo 14.45 2.53 2.22 .000 
Aprendizaje con 
10.44 2.28 2.12 .000 
Compañeros 
Búsqueda ayuda 15.25 2.79 1.92 .001 
N= 211 
Los resultados presentados en la Tabla N° 24 indican que las 
distribuciones de los puntajes de cada una de las dimensiones de la prueba de 
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estrategias de aprendizaje, no todas presentan una distribución normal, por lo 
que podemos concluir que todas las áreas no presentan una adecuada 
aproximación a la curva normal. Es por ello que se sugiere utilizar contrastes 
estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación 
(Siegel y Castellan, 1995), los que finalmente han sido utilizados. 
4.3.2. Análisis correiacionales 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre habilidades de pensamiento y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa entre habilidades de 
pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación. 
Hipótesis alterna (Hi): Si existe una relación significativa entre habilidades de 
pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación. 
Nivel de significancia: 5% 
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Se hará uso de la correlación de Spearman para determinar la existencia de 
relación entre las variables habilidades de pensamiento y estrategias de 
aprendizaje. 
Tabla N° 25 
Análisis de Correlación entre las Habilidades de Pensamiento y las 
Estrategias de Aprendizaje 
Variables 
Habilidades de Pensamiento 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 211 
Estrategias de Aprendizaje 
0.72*** 
Los resultados presentados en ia Tabla N° 25 nos indica que existe una 
correlación positiva alta (rs = 0.72) y significativa (p < .001) entre las variables 
en estudio. Entonces se afirma que existe relación significativa entre las 
variables Habilidades de Pensamiento y Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Hipótesis específica i 
Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Pensamiento crítico de 
las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
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Se hará uso de la correlación de Spearman para determinar la existencia de 
relación entre las variables habilidades de pensamiento y estrategias de 
aprendizaje. 
Tabia N° 26 
Análisis de Correlación entre la dimensión Pensamiento Crítico de las 
Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje 
Variables 
Pensamiento Crítico 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 211 
Estrategias de Aprendizaje 
0.68*** 
Los resultados presentados en la Tabla N° 26 nos indica que existe una 
correlación positiva alta (rs = 0.68) y significativa (p < .001) entre las variables 
en estudio. Entonces se afirma que existe relación significativa entre las 
variables dimensión Pensamiento Crítico de las Habilidades de Pensamiento y 
Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades. Lo que nos permite dar por 
aceptada la segunda hipótesis específica de investigación. 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Tiempo y lugar estudio 
de las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
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Se hará uso de la correlación de Spearman para determinar la existencia de 
relación entre las variables habilidades de pensamiento y estrategias de 
aprendizaje. 
Tabla N° 27 
Análisis de Correlación entre la dimensión Tiempo y lugar de estudio de 
las Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje 
Variables 
Tiempo y lugar de estudio 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 211 
Estrategias de Aprendizaje 
0.68*** 
Los resultados presentados en la Tabla N° 27 nos indica que existe una 
correlación positiva alta (rs = 0.68) y significativa (p < .001) entre las variables 
en estudio. Entonces se afirma que existe relación significativa entre las 
variables dimensión Tiempo y lugar de estudio de las Habilidades de 
Pensamiento y Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Lo que nos permite 
dar por aceptada la segunda hipótesis específica de investigación. 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existe una relación significativa entre ia dimensión Técnicas de estudio de 
las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
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Se hará uso de la correlación de Spearman para determinar la existencia de 
relación entre las variables habilidades de pensamiento y estrategias de 
aprendizaje. 
Tabla N° 28 
Análisis de Correlación entre la dimensión Técnicas de estudio de las 
Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje 
Variables 
Técnicas de estudio 
* p < .05 - p < .01 - p < .001 
N= 211 
Estrategias de Aprendizaje 
0.68*** 
Los resultados presentados en la Tabla N° 28 nos indica que existe una 
correlación positiva alta (rs = 0.68) y significativa (p < .001) entre las variables 
en estudio. Entonces se afirma que existe relación significativa entre las 
variables dimensión Técnicas de estudio de las Habilidades de Pensamiento y 
Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades. Lo que nos permite dar por 
aceptada la segunda hipótesis específica de investigación. 
Hipótesis específica 4 
Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Concentración de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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Se hará uso de la correlación de Spearman para determinar la existencia de 
relación entre las variables habilidades de pensamiento y estrategias de 
aprendizaje. 
Tabla N° 29 
Análisis de Correlación entre la dimensión Concentración de las 
Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje 
Variables 
Concentración 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 211 
Estrategias de Aprendizaje 
0.68*** 
Lo!) resultados presentados en la Tabla N° 29 nos indica que existe una 
correlación positiva alta (rs = 0.68) y significativa (p < .001) entre las variables 
en estudio. Entonces se afirma que existe relación significativa entre las 
variables dimensión Concentración de las Habilidades de Pensamiento y 
Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades. Lo que nos permite dar por 
aceptada la segunda hipótesis específica de investigación. 
Hipótesis específica 5 
Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión Motivación de las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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Se hará uso de la correlación de Spearman para determinar la existencia de 
relación entre las variables habilidades de pensamiento y estrategias de 
aprendizaje. 
Tabla N° 30 
Análisis de Correlación entre la dimensión Motivación de las Habilidades 
de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje 
Variables 
Motivación 
* p < .05- p < .01 *** p < .001 
N= 211 
Estrategias de Aprendizaje 
0.68*** 
Los resultados presentados en la Tabla N° 30 nos indica que existe una 
correlación positiva alta (rs = 0.68) y significativa (p < .001) entre las variables 
en estudio. Entonces se afirma que existe relación significativa entre las 
variables dimensión Motivación de las Habilidades de Pensamiento y 
Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades. Lo que nos permite dar por 
aceptada la segunda hipótesis específica de investigación. 
Hipótesis específica 6 
Hi: Existe una relación significativa entre las diversas habilidades de 
pensamiento y las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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Tabla 31 









las diversas Estrategias de Aprendizaje 
Ensa E!ab Org Pens Auto Tiem Regul Apren 
0.41** 0.66** 0.52** 0.61** 0.62** 0.43** 0.49** 0.45** 
0.46** 0.50** 0.45** 0.48** 0.55** 0.57** 0.48** 0.39** 
0.47** 0.61** 0.57** 0.54** 0.64** 0.47** 0.50** 0.34** 







0.43** 0.56** 0.52** 0.55** 0.59** 0.44** 0.49** 0.37** 0.42** 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 211 
Ensa = Ensayo 
Elab = Elaboración 
Org = Organización 
Pens = Pensamiento reflexivo 
Auto = Autorregulación metacognitiva 
Tiem = Tiempo y ambiente de estudio 
Regulm = Regulación del esfuerzo 
Apren = Aprendizaje con Compañeros 
Busq = Búsqueda de ayuda 
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Los resultados presentados en la Tabla 31 nos indican que todas las 
correlaciones son significativas lo que nos permite dar por aceptada la sexta 
hipótesis específica de investigación. Se puede apreciar que las correlaciones 
que alcanzan mayor valor son: 
~ Pensamiento crítico con Elaboración (r = 0.66) y con Autorregulación 
metacognitiva (r = 0.62). 
~ Tiempo y lugar de estudio con Tiempo y ambiente de estudio (r = 0.57) y 
con Autorregulación metacognitiva (r = 0.55). 
)o> Técnicas de estudio con Autorregulación metacognitiva (r = 0.64) y con 
Elaboración (r = 0.61). 
~ Concentración con Autorregulación metacognitiva (r = 0.53) y con 
Pensamiento reflexivo (r = 0.52). 
~ Motivación con Autorregulación metacognitiva (r = 0.59) y con 
Elaboración (r = 0.56). 
4.3.3. Análisis comparativos 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existen diferencias significativas entre los alumnos provenientes de colegios 
privados y estatales de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades, respecto de sus habilidades de pensamiento. 
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Tabla N° 32 
Análisis comparativos de los puntajes de la Prueba de Habilidades de 
Pensamiento por Colegio de Procedencia 
Rango U de Mann- Sig. 
Variables Colegio N z 
promedio Whitney asintót 
Pensamiento Privado 68 122.27 2106.50 -1.52 .130 
critico Estatal 143 103.51 
Tiempo y lugar Privado 68 124.66 2039.50 -1.74 .082 
de estudio Estatal 143 103.14 
Técnicas de Privado 68 126.13 1998.50 -1.87 .061 
estudio Estatal 143 102.92 
Privado 68 120.27 
Concentración 2162.50 -1.33 .183 
Estatal 143 103.82 
Privado 68 117.27 
Motivación 2246.50 -1.05 .294 
Estatal 143 104.28 
Privado 68 124.18 
Total HP 2053.00 -1.69 .091 
Estatal 143 103.22 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 211 
El análisis de la diferencias entre los estudiantes que provienen de 
colegios privados y estatales, realizado a través de la U de Mann-Whitney (ver 
Tabla No 32) indica que no existen diferencias estadísticas significativas en 
caso alguno por lo que podemos pensar que tanto los estudiantes presentan 
los mismos niveles de Habilidades de pensamiento. 
Estos resultados nos permiten dar por no aceptada la sétima hipótesis 
específica. 
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Hipó1tesis específica 8 
Hi: Existen diferencias significativas entre los alumnos provenientes de colegios 
privados y estatales de ia Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades, respecto de sus estrategias de aprendizaje. 
Tabla N° 33 
Análisis comparativos de los puntajes de la Prueba de Estrategias de 
Aprendizaje por Colegio de Procedencia 
Variable 
Rango U de Mann- z Sig. Nivel N 
promedio Whitney asintót. 
Privado 68 133.18 
Ensayo 1801.00 -2.55 .011** 
Estatal 143 101.84 
Privado 68 127.46 
Elaboración 1961.00 -2.01 .044* 
Estatal 143 102.72 
Privado 68 127.52 
Organización 1959.50 -2.02 .043* 
Estatal 143 102.71 
Pe111samiento Privado 68 129.00 
reflexivo 1918.00 -2.16 .031* Estatal 143 102.48 
Privado 68 122.00 
Autorregulación 2114.00 -1.49 .136 
Estatal 143 103.55 
Tiempo y Privado 68 124.64 
2040.00 -1.74 .082 ambiente Estatal 143 103.15 
Privado 68 120.27 
Regulación 2162.50 -1.34 .180 
Estatal 143 103.82 
Privado 68 144.80 
A. Compañeros 1475.50 -3.65 .000*** 
Estatal 143 100.06 
Búsqueda Privado 68 123.66 
2067.50 -1.66 .098 
ayuda Estatal 143 103.30 
Total EA 
Privado 68 130.48 
1876.50 -2.28 .023* 
Estatal 143 102.25 
* p < .05 - p < .01 *** p < .001 
N= 211 
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El análisis de la diferencias entre los alumnos que provienen de colegios 
privados y estatales, realizado a través de la U de Mann-Whitney (ver Tabla No 
33) indica que existen diferencias estadísticas significativas en los siguientes 
casos: 
~ Ensayo (U = 1801.00 Z = -2.55 p < .01), notándose que la mayor 
calificación corresponde a los alumnos de colegios privados (Rango 
promedio = 133.18) respecto de los alumnos de colegios estatales 
(Rango promedio = 1 01.84). 
'¡; Elaboración (U = 1961.00 Z = -2.01 p < .05), notándose que la mayor 
calificación corresponde a los alumnos de colegios privados (Rango 
promedio = 127.46) respecto de los alumnos de colegios estatales 
(Rango promedio= 102.72). 
~ Organización (U = 1959.50 Z = -2.02 p < .05), notándose que la mayor 
calificación corresponde a los alumnos de colegios privados (Rango 
promedio = 127.52) respecto de los alumnos de colegios estatales 
(Rango promedio= 1 02.71). 
'¡; Pensamiento reflexivo (U = 1918.00 Z = -2.16 p < .05), notándose que 
la mayor calificación corresponde a los alumnos de colegios privados 
(Rango promedio = 129.00) respecto de los alumnos de colegios 
estatales (Rango promedio = 1 02.48). 
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~ Aprendizaje con compañeros (U = 1475.50 Z = -3.65 p < .001), 
notándose que la mayor calificación corresponde a los alumnos de 
colegios privados (Rango promedio = 144.80) respecto de los alumnos 
de colegios estatales (Rango promedio = 1 00.06). 
~ Total de las Estrategias de Aprendizaje (U = 1876.50 Z = -3.65 p < .05), 
notándose que la mayor calificación corresponde a los alumnos de 
colegios privados (Rango promedio = 130.48) respecto de los alumnos 
de colegios estatales (Rango promedio = 1 02.25). 
Estos resultados nos permiten dar por aceptada la octava hipótesis 
específica. 
4.4. Discusión de ios Resuitados 
El análisis psicométrico de la prueba de Habilidades de Pensamiento, 
tomando en cuenta Jos 69 ítems correspondientes a las cinco áreas que ia 
componen, encontramos que todos los ítems son aceptados para conformar 
dicho inventario, y corresponden a cada una de las escalas asignadas por sus 
autores. El análisis generalizado de la prueba indica que el Alfa de Cronbach 
alcanza un valor de 094 lo que podemos considerar como muy bueno. 
En lo que se refiere a la validez, se realizó a través del Análisis Factorial 
Exploratorio, aplicando el método de los componentes principales, la que 
permite observar que la prueba de Habilidades de Pensamiento presenta una 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin que asciende a 
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0.90; el cual puede clasificarse como adecuado. Además presenta un test de 
esfericidad de Bartlett cuyo valor denota que la matriz de correlaciones entre 
áreas es significativa,· la varianza explicada del orden del 81.35%. Estos 
hallazgos indican que la prueba tiene validez de constructo. 
Por otro lado los análisis psicométricos a los que fue sometido el 
Inventario de estrategias de aprendizaje, revelan que los 50 ítems forman parte 
de dicho inventario y corresponden a cada una de las nueve escalas asignadas 
previamente. El instrumento es confiable en la medida que sus escalas 
obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan entre 0.63 y 
0.88, obteniendo además un alfa de Cronbach total para toda la prueba de 
0.92. 
En cuanto a la· validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio 
indica que la prueba está conformada por un solo factor que explica el 67.11% 
de la varianza total. Alcanza además un valor de 0.94 en la medida de 
adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin, el mismo que puede 
considerarse como adecuado. 
Se puede concluir, por lo señalado, que los inventarios de habilidades de 
pensamiento y de estrategias de aprendizaje son instrumentos confiables y 
válidos, por lo que su uso es garantizado para desarrollar evaluaciones o 
investigaciones. 
En lo que respecta a la hipótesis general planteada: "Existe una relación 
significativa entre las habiiidades de pensamiento y las estrategias de 
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aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de ia Universidad 
de Ciencias y Humanidades", los resultados nos indican que esta relación 
existe por lo que podemos afirmar que ambas variables son significativas en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Esto coincide con lo encontrado por Buitrago Suárez, Yasmin (2012) en 
su investigación "Las habilidades de pensamiento, el aprendizaje significativo, 
las soluciones químicas, y. la solución de problemas interactuando en un 
proceso de investigación de aula", Los resultados obtenidos no contradicen lo 
encontrado por Delgadillo Castillo, Rodolfo (2009) "Habilidades cognitivas 
universitarias: un programa alterno para el desarrollo del pensamiento en la 
Universidad". Coincide también con lo encontrado por Segura L. (2006), "Las 
estrategias de aprendizaje, un recurso cognitivo", en forma similar por Martínez, 
J. (2001) "Indagación y competencia motriz. Desarrollo de habilidades del 
pensamiento a partir de la dimensión motriz", y no contradice lo encontrado por 
Gázquez, J. et al (2006) "Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de 
enseñanza secundaria obligatoria y su relación con la autoestima" que resaltan 
la enorme importancia que tiene las habilidades de pensamiento y las 
estrategias de aprendizaje en la formación profesional de los alumnos y su 
posterior desempeño en el campo laboral. Igualmente se confirman las 
propuestas teóricas que se expusieron en el marco teórico y que ponen de 
manifiesto ia trascendencia de estas variables en el desarrollo académico de 
los jóvenes estudiantes. 
En forma similar ios valores de la tabla 25, permiten afirmar que las 
habilidades de pensamiento y estrategias de aprendizaje se relacionan, siendo 
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estas relaciones fuertes y significativas con el coeficiente de Spearman 
rs=0.72 y p<0.001, confirmando que la relación entre ambas variables son 
significativas. Los valores de la tabla 27, permiten afirmar que la dimensión 
Pensamiento crítico de las habilidades de pensamiento y estrategias de 
aprendizaje se relacionan, siendo estas relaciones fuertes y significativas con el 
coeficiente de Spearman rs=0.68 y p<0.001, confirmando que la relación entre 
ambas variables son significativas. Los valores de la tabla 28, permiten afirmar 
que la dimensión Tiempo y lugar de estudio de las habilidades de pensamiento 
y estrategias de aprendizaje se relacionan, siendo estas relaciones fuertes y 
significativas con el coeficiente de Spearman rs=0.68 y p<0.001, confirmando 
que la relación entre ambas variables son significativas. Los valores de la tabla 
29, permiten afirmar que la dimensión Técnicas de estudio de las habilidades 
de pensamiento y estrategias de aprendizaje se relacionan, siendo estas 
relaciones fuertes y significativas con el coeficiente de Spearman rs=0.68 y 
p<0.001, confirmando que la relación entre ambas variables son significativas. 
Los valores de la tabla 30, permiten afirmar que la dimensión Concentración de 
las habilidades de pensamiento y estrategias de aprendizaje se relacionan, 
siendo estas relaciones fuertes y significativas con el coeficiente de Spearman 
rs=0.68 y p<0.001, confirmando que la relación entre ambas variables son 
significativas. 
Los resultados obtenidos no contradicen con lo encontrado por 
Palomino (2009), "Estudio de las relaciones entre motivaciones, estilos 
cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad personal en estudiantes 
universitarios de post grado de La Universidad Nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle". En forma similar los valores de la tabla 31, permiten afirmar 
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que la dimensión Motivación de las habilidades de pensamiento y estrategias 
de aprendizaje se relacionan, siendo estas relaciones fuertes y significativas 
con el coeficiente de Spearman rs=0.68 y p<0.001, confirmando que la 
relación entre ambas variables son significativas. 
Es por eso importante que los docentes tengan muy claro que las 
habilidades de pensamiento van a permitir al estudiante relacionarse con la 
diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos que 
pretenda, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, 
presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 
responder a los constantes cambios de este mundo complejo y multicultural. 
Se debe tener en cuenta que existen estrategias y métodos para 
aprender a pensar analítica, crítica y creativamente es alentador, ya que surge 
la posibilidad de poder vencer el problema que generala ausencia de un 
pensamiento analítico, crítico y creativo así como la falta de consciencia de los 
procesos y factores implicados en la habilidad de pensar. Por costumbre no se 
hacen altos para reflexionar, ni tiempo para pensar, tomar consciencia de lo 
que se piensa, cómo se piensa y la consecuencia de los pensamientos, 
tampoco se está familiarizado con el hecho de que existan métodos y 
estrategias que propician el desarrollo de los distintos tipos de pensamiento: 
analítico, crítico o creativo; como por ejemplo el uso de la pregunta que se 
constituye en una estrategia importante para ordenar y estimular procesos de 
pensamiento. 
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Es necesario abordar estas habilidades del pensamiento de forma 
efectiva, de manera de potenciar y posibilitar un aprendizaje significativo en el 
aula. Por ello, la labor del docente radica en el poder desarrollar tales 
habilidades de forma consciente, planificada y permanente. Para lo cual es 
importante que como docentes conozcamos y desarrollemos en los educandos 
el uso de las habilidades de pensamiento en forma explícita e intencionada, 
mediante una metodología en la que se puedan indicar los pasos a seguir para 
desarrollar cada una de dichas habilidades a trabajar. 
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CONCLUSIONES 
1 . El análisis correlaciona! entre las Habilidades de pensamiento y las 
Estrategias de aprendizaje indican que existen correlaciones 
significativas entre los totales de estas variables. 
2. El Análisis de correlación entre la dimensión Pensamiento Crítico de las 
Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje indican 
que existen correlaciones significativas y positivas. 
3. El Análisis de Correlación entre la dimensión Tiempo y lugar de estudio 
de las Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje 
indican que existen correlaciones significativas y positivas. 
4. El Análisis de Correlación entre la dimensión Técnicas de estudio de las 
Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje indican 
que existen correlaciones significativas y positivas. 
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5. El Análisis de Correlación entre la dimensión Concentración de las 
Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje indican 
que existen correlaciones significativas y positivas. 
6. El Anáiisis de Correlación entre la dimensión Motivación de estudio de 
las Habilidades de Pensamiento y las Estrategias de Aprendizaje indican 
que existen correlaciones significativas y positivas. 
7. El Análisis de Correlación entre las diversas Habilidades de 
Pensamiento y las diversas Estrategias de Aprendizaje, indican que 
existen correlaciones significativas y positivas. 
8. El análisis de la diferencias entre los estudiantes de colegios privados y 
estatales respecto de las habilidades de pensamiento indica que no 
existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno por lo que 
tanto los estudiantes varones como las mujeres presentan los mismos 
niveles de habilidades de pensamiento. 
9. El análisis de la diferencias entre los estudiantes de colegios privados y 
estatales respecto de las estrategias de aprendizaje, indica que existen 
diferencias estadísticas significativas en los casos de Ensayo, 
Elaboración, Organización, Pensamiento reflexivo, Aprendizaje con 
compañeros .y en el Total de las Estrategias de Aprendizaje. 
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RECüMENDACiüNES 
1 . Elaborar e implementar programas destinados a mejorar las habilidades 
de pensamiento en los estudiantes de tal manera que puedan mejorar 
sus niveles de conceptualización, comprensión y utilización eficiente del 
pensamiento necesario para el aprendizaje. 
2. Implementar una cultura de pensamiento que consiste en que todos se 
esfuercen para pensar y actuar en forma reflexiva, critica, imaginativa, 
prepositiva y creativa, en este aspecto es muy importante el papel del 
profesor. 
3. Los trabajos de investigación, como el actual, deben tener la necesaria 
difusión entre las autoridades, docentes y alumnos de la Universidad de 
tal manera que se pueda generar una discusión saludable tendiente a 
encontrar alternativas viables para mejorar la calidad de la formación 
profesional. 
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4. Dar a conocer los resultados de la presente investigación a la dirección 
de la institución, de tal manera que aprecien los resultados para posibles 
decisiones o cambios que se puedan realizar. 
5. Es necesario desarroilar mayores investigaciones, tanto longitudinales 
como experimentales sobre el tema propuesto, en diferentes 
Universidades y a nivel nacional con el propósito de contar con mayores 
evidencias empíricas que nos permitan conocer cuál es la situación real 
de las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje de 
los alumnos de todo el país. 
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pensamiento y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
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Cuestionario de Habilidades de Pensamiento 
Edad ............................. Sexo ...................................... Ciclo de Estudio ...................................... . 
Nivel: Inicial O Primaria O Secundaria O 
Colegio de procedencia: Particular O Estatal O 
Instrucciones 
Este cuestionario contiene algunas frases respecto a tus formas de pensar. Lee cada una de ellas y marca con 
un aspa el número que mejor te describa. · 
1: Nunca 
2: Casi Nunca 
3: Indeciso 
4: Casi siempre 
5: Siempre 
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Trabaja rápidamente y no emplees mucho tiempo en 
cada ítem. Si deseas hacer una corrección, borra completamente el aspa y vuelve a escribir otra en el lugar 
de la nueva respuesta. Trata de responder de acuerdo a cómo realmente actúas o actuarías. Asegúrate de 
responder todas las oraciones. Si has terminado, revisa que hayas marcado todos los enunciados. 
1. Acostumbro hacer mapas conceptuales, esquemas o diagramas corno apuntes 
durante las clases 1 2 3 4 5 
2. Acostumbro leer el índice y los apartados más importantes antes de comenzar 1 2 3 4 5 
la lectura de un libro 
3. Acostumbro planificar el tiempo que le voy a dedicar al estudio y lo llevo a cabo 1 2 3 4 5 
4. Acostumbro tener un horario fijo para estudiar o hacer actividades académicas 1 2 3 4 5 
5. Administro mi tiempo de estudio de acuerdo con lo que necesita el material 
a aprender 1 2 3 4 5 
6. Al estudiar relaciono lo que estoy aprendiendo con los conocimientos adquiridos 
Anteriormente 1 2 3 4 5 
7. Al estudiar un nuevo tema me doy cuenta que los fundamentos aprendidos con 
anterioridad me sirven de mucho 1 2 3 4 5 
8. Al estudiar un tema acostumbro hacer esquemas, delimitando las ideas principales 
y secundarias 1 2 3 4 5 
9. Al presentar un examen, comprendo lo que se me pide que haga 1 2 3 4 5 
10. Amplío la información recibida en clase, buscando otras fuentes de información 1 2 3 4 5 
11. Entiendo sin dificultad lo que el maestro me explica en el salón de clase 1 2 3 4 5 
12. Aunque tengo problemas logro concentrarme 1 2 3 4 5 
13. Busco caminos alternativos para resolver problemas 1 2 3 4 5 
14. Busco establecer analogías para comprender mejor un fenómeno o un tema 1 2 3 4 5 
15. Le pongo atención a los gráficos y a las tablas que aparecen en el texto cuando 
estoy leyendo 1 2 3 4 5 
16. Considero mi estudio como algo realmente personal 1 2 3 4 5 
17. Considero mí tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con intensidad 1 2 3 4 5 
18. Considero que lo que estudio tiene relación con mis intereses 1 2 3 4 5 
19. Consulto el diccionario cada vez que no entiendo un término o tengo dudas de 
cómo se escribe 1 2 3 4 5 
20. Me concentro sin importar sonidos, voces o luces 1 2 3 4 5 
21. Cuando leo un texto puedo reconocer las ideas principales y las ideas secundarias 1 2 3 4 5 
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22. Para guiar mi estudio y prepararme para un examen, procuro imaginarme 
lo que me van a preguntar 1 2 3 4 5 
23. Cuando preparo un examen, acostumbro comprender la información antes 
de memorizarla 1 2 3 4 5 
24. Estudio en un lugar adecuado al realizar mis actividades académicas en casa 1 2 3 4 5 
25. Después de realizar una lectura acostumbro hacer esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales de la misma 1 2 3 4 5 
26. El contenido de las materias que curso son interesantes 1 2 3 4 5 
27. Busco que exista un equilibrio en los tiempos destinados para actividades 
recreativas, de estudio y de descanso 1 2 3 4 5 
28. Estoy buscando constantemente nuevos retos y los cumplo 1 2 3 4 5 
29. Estudio para estar preparado para contestar un examen en cualquier momento 1 2 3 4 5 
30. Estudio un tema consultando diferentes fuentes de información 1 2 3 4 5 
31. Hago una lista de actividades académicas con fecha de entrega pues me ayuda a 
cumplir con ellas 1 2 3 4 5 
32. Logro concentrarme en lo que estoy haciendo 1 2 3 4 5 
33. Logro crear mis propias conclusiones de un tema visto en clase 1 2 3 4 5 
34. Logro ejemplificar en ideas concretas, conceptos generales 1 2 3 4 5 
3 5. Busco la manera de que los ruidos externos no impidan mi estudio 1 2 3 4 5 
36. Logro poner atención a algo cuando existe mucho ruido a mi alrededor 1 2 3 4 5 
37. Mantengo mi atención sin ningún problema durante toda la clase 1 2 3 4 5 
38 . .l\1e intereso en conocer los planes de estudio de otras universidades 
que tengan estudios semejantes a los que curso 1 2 3 4 5 
39. Me mantengo algún tiempo estudiando aunque de principio no me concentro 1 2 3 4 5 
40. Normalmente cuando estudio tengo ami disposición fuentes de información 
como enciclopedias, diccionarios, acceso a futernet 1 2 3 4 5 
41. Normalmente termino los trabajos, tareas y actividades· a tiempo 1 2 3 4 5 
42. Para enriquecer y ampliar lo que estoy aprendiendo, busco información que 
contradiga lo que dice mi profesor 1 2 3 4 5 
43. Participo activamente en las propuestas de los profesores y compañeros · 1 2 3 4 5 
44. Mi asistencia diaria a clases es muy importante para orientarme en mi proceso 
de estudio 1 2 3 4 5 
45. Puedo comprender con claridad el contenido de lo que estudio 1 2 3 4 5 
46. Puedo redactar con suficiente orden y claridad un trabajo académico 1 2 3 4 5 
47. Resumo en pocas palabras lo que he leído 1 2 3 4 5 
48. Mi rendimiento académico es bueno a pesar de que tengo problemas 1 2 3 4 5 
49. Soy capaz de clasificar un conjunto de hechos o eventos 1 2 3 4 5 
50. Soy capaz de encontrar alternativas para resolver un problema 1 2 3 4 5 
51. Soy capaz de encontrar una semejanza o patrón en un conjunto de hechos o eventos 1 2 3 4 5 
52. Soy capaz de evaluar los efectos positivos y/o negativos de una situación o acción 1 2 3 4 5 
53. Soy capaz de relacionar contenidos de distintas materias 1 2 3 4 5 
54. Participo en grupos de estudio para intercambiar puntos de vista sobre un tema 1 2 3 4 5 
55. Suelo ponerme metas y cumplirlas 1 2 3 4 5 
56. Suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor 1 2 3 4 5 
57. Suelo tomar notas de lo que dice el profesor en clase 1 2 3 4 5 
58. Me interesan los temas culturales aunque aparentemente estén alejados de lo 
que tengo que estudiar 1 2 3 4 5 
59. Tengo capacidad de seguir las explicaciones del profesor en la clase 1 2 3 4 5 
60. Ivle gusta trabajar personalmente para profundizar en la comprensión de los 
contenidos de las materias 1 2 3 4 5 
61. Tomo nota de la ficha bibliográfica de los libros o revistas que consulto 1 2 3 4 5 
62. Trato de leer revistas y publicaciones referentes a la profesión que estoy estudiando 1 2 3 4 5 
63. Trato de relacionar la nueva información con elementos de la vida cotidiana 1 2 3 4 5 
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64. Trato de relacionarme con profesionales de ias áreas a las que pienso 
dedicarme en el futuro 1 2 3 4 5 
65. Trato de solucionar mis problemas de estudio y aprendizaje en general 1 2 3 4 5 
66. Utilizo todos los servicios que están a mi disposición dentro y fuera de 
mi universidad 1 2 3 4 5 
67. Visito las exposiciones industriales o de otro tipo que tengan relación con 
mis estudios 1 2 3 4 5 
68. Cuento con papelería necesaria cuando estudio o realizo una actividad académica 1 2 3 4 5 
69. Al contestar un examen organizo el tiempo de modo que me alcance a contestar 
todas las preguntas 1 2 3 4 5 
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Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 
Edad ............................. Sexo ...................................... Ciclo de Estudio ...................................... . 
Nivel: Inicial D Primaria D Secundaria D 
Colegio de procedencia: Particular D Estatal D 
A continuación se presenta un conjunto una serie de frases relativamente cortas que permite hacer una 
descripción de cómo te sientes estudiando en la Universidad. Para ello debes responder con la mayor 
sinceridad posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo ha como pienses o 
actúes, de acuerdo a la siguiente Escala: 
Totalmente en desacuerdo 1 
En Desacuerdo 2 
Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo 3 
DeAcuerdo 4 
Totalmente de Acuerdo 5 
Asegúrate de responder a todas las preguntas y recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
l. Cuando estudio las lecturas o ejercicios de los cursos, subrayo el material 
para ayudarme a organizar mis pensamientos. 1 2 3 4 5 
2. Durante las clases con frecuencia tomo nota de los puntos importantes, porque 
estoy muy concentrado. 1 2 3 4 5 
3. Cuando estudio, con frecuencia trato de explicar lo estudiado a un 
compañero o amigo. 1 2 3 4 5 
4. Usualmente estudio en un lugar donde pueda concentrarme. 1 2 3 4 5 
5. Cuando leo, elaboro preguntas para ayudarme a enfocar mi lectura. 1 2 3 4 5 
6. Frecuentemente me siento tan vital cuando estudio que dejo de lado todo aquello 
que interfiera con lo que planeo hacer. 1 2 3 4 5 
7. Frecuentemente me cuestiono cosas que he oído o leído en los cursos para decidir 
si las encuentro convincentes. 1 2 3 4 5 
8. Cuando estudio practico repitiendo el material para mi mismo una y otra vez. 1 2 3 4 5 
9. Aun si tengo problemas para aprender el material de una clase, trato de hacerlo 
h:;¡sta que lo consigo. 1 2 3 4 5 
10. Cuando estoy confundido acerca de algo que estoy leyendo para un curso, 
vuelvo a leerlo y trato de entenderlo. 1 2 3 4 5 
11. Cuando estudio me baso en las lecturas y mis apuntes y trato de 
encontrar las ideas más importantes. 1 2 3 4 5 
12. Uso bien mi tiempo de estudio para cualquier curso. 1 2 3 4 5 
13. Si las lecturas son difíciles de entender, cambio la forma de leer el material. 1 2 3 4 5 
14. Trato de trabajar con otros estudiantes para completar las tareas asignadas en 
cada curso. 1 2 3 4 5 
15. Cuando estudio para algún curso, leo las notas tomadas en clase y las 
lecturas una y otra vez. l 2 3 4 5 
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16. Cuando una teoría, interpretación o conclusión se presenta en el curso o en 
las tareas asignadas, trato de decidir si hay una buena evidencia que la apoye. 1 2 3 4 5 
17. Trabajo duro para salir bien en este semestre, aun si no me gusta lo que 
estamos haciendo. 1 2 3 4 5 
18. Hago diagramas, gráficas o tablas simples para ayudarme a organizar el material 
de cada curso. 1 2 3 4 5 
19. Cuando estudio, con frecuencia dedico un tiempo para discutir el material 
con un grupo de estudiantes de la clase. 1 2 3 4 5 
20. Tomo el material del curso como un punto de arranque y trato de desarrollar 
mis propias ideas acerca de él. 1 2 3 4 5 
21. Me esmuye fácil sujetarme a un horario de estudio. 1 2 3 4 5 
22. Cuando estudio reúno la información de diferentes fuentes como lecturas, 
discusiones y notas. 1 2 3 4 5 
23. Antes de estudiar a profundidad el nuevo material de un curso, frecuentemente 
lo reviso para ver cómo está organizado. 1 2 3 4 5 
24. Yo mismo me hago preguntas para asegurarme que entiendo el material que 
he estado estudiando. 1 2 3 4 5 
25. Trato de cambiar la forma en que estudio a fin de ajustarla a los requerimientos 
del curso y al estilo de enseñanza del profesor. 1 2 3 4 5 
26. Frecuentemente me doy cuenta que me resulta fácil comprender bien lo que estoy 
leyendo. 1 2 3 4 5 
27. Pregunto al profesor para clarificar conceptos que no entiendo bien. 1 2 3 4 5 
28. Memorizo palabras claves para recordar conceptos importantes en cada curso. 1 2 3 4 5 
29. Cuando el material y/ o las tareas son dificil es, elaboro un plan para poder 
entenderlas con facilidad. 1 2 3 4 5 
30. Trato de pensar sobre un tópico para decidir qué se supone que debo aprender 
sobre él, más que solamente leerlo y aprenderlo de memoria. 1 2 3 4 5 
31. Trato de relacionar las ideas de un curso con otros cursos, siempre 
que sea posible 1 2 3 4 5 
32. Cuando estudio para un curso, voy a mis apuntes y subrayo los 
conceptos importantes. 1 2 3 4 5 
33. Cuando leo para un curso trato de relacionar el material con lo que ya conozco 1 2 3 4 5 
34. Tengo un espacio privado para estudiar. 1 2 3 4 5 
35. Trato de elaborar mis propias ideas acerca de lo que estoy aprendiendo 
en cada curso. 1 2 3 4 5 
36. Cuando estudio para un curso escribo resúmenes breves de las principales ideas 
de las lecturas y de mis apuntes. 1 2 3 4 5 
37. Cuando no puedo entender un curso pido a otro estudiante de la clase 
que me ayude. 1 2 3 4 5 
38. Trato de entender el material de cada curso para hacer conexiones entre las lecturas 
y los conceptos estudiados. 1 2 3 4 5 
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39. Me aseguro de mantener un ritmo continuo semanal de trabajo en las lecturas 
y tareas para cada curso. 
40. Siempre que leo o escucho una afirmación o conclusión en clase, pienso 
acerca de posibles alternativas. 
41. Hago listas de pw1tos importantes para cada curso y las memorizo. 
42. Asisto a clases regularmente. 
43. Aún cuando el contenido de un curso fuera monótono, pesado y nada 
interesante, persistiría en trabajar sobre él hasta fmalizarlo. 
44. Trato de identificar en cada curso a los estudiantes a los que puedo pedir ayuda 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
si es necesario. 1 2 3 4 5 
45. Cuando estudio para un curso tratt> de determinar cuáles conceptos no entiendo bien 1 2 3 4 5 
46. Le dedico el tiempo necesario a mis cursos aún si debo sacrificar otras actividades. 1 2 3 4 5 
47. Cuando estudio para un curso establezco mis propios objetivos, para organizar 
mis actividades en cada período de estudio. 
48. Cuando tomo notas que me confunden o no entiendo, las señalo para releerlas 
más tarde y tratar de entenderlas. 
49. Regularmente encuentro tiempo suficiente para revisar mis notas o leer sobre 
un curso, antes de las clases. 
50. Trato de aplicar las ideas de las lecturas de un curso en otras actividades, 
tales como: exposiciones y discusiones. 
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1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
/ 
FÓRMULA DE SPEÁRMAN Y TABLA DE ÍN.DICES 
DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 
Fórmula de Spearman: 
6l:d2 
r. =1-----
s n(n2 -1) 
¡; = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Dife_rencia entre los rangos (X menos Y} 
n = Nümero de datos 
Tabla de índices de correlación 
Índice de Interpretación 
correlación 
+ 1 a 0,80 Correlación positiva muy alta 
0,80 a 0,60 Correlación positiva alta 
0,60 a 0,40 Correlación positiva moderada 
0,40 a 0,20 Correlación positiva baja 
0,20 a -0,20 
Probablemente no existe correlación. El valor puede deberse al 
azar salvo que el número de casos sea superior a 1 00 
-0,20 a -0.40 Correlación negativa a baja 
-0,40 a -0,60 Correlación negativa moderada 
-0,60 a -0,80 Correlación negativa alta 
-0,80 a -1.00 Correlación negativa muy alta 
Fuente: Carol Taylor Fitz - Gibbon y Lynn Lyons Morris. How to Analyze Data, Sage 
Publications, 1987 p. 82. El valor +1 expresa una correlación positiva perfecta; el valor -1, 
correlación negativa perfecta. · 
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